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La  investigación busca respuesta a los problemas de investigación formulada, 
Para esto se ha planteado el siguiente problema de investigación: ¿cómo se 
relaciona la agresividad y la convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 
San Miguel Arcángel en niños de 5 años en la I.E.I N°198 el, UGEL 06 - 
Huaycán Ate, 2017. 
            El objetivo general es determinar la relación ¿cómo se relaciona la 
agresividad y la convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 . Ya que se 
busca determinar concretamente la relación entre las variables y la relación de 
una variable con las dimensiones. Para llevar a cabo la presente investigación se 
tomó como población 80 estudiantes de 5 años. Para el cumplimiento de los 
objetivos general y específico se desarrollaron los procedimientos metodológicos 
bajo el enfoque cuantitativo, ciñéndome a la estructura del diseño de 
investigación no experimental de tipo transversal correlacional. 
 
          Los datos fueron procesados estadísticamente mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 22.0. Se utilizaron para la estadística 
descriptiva e inferencial, tomando los datos recogidos mediante los Instrumentos 
ficha de observación de agresividad y convivencia con preguntas dicotómicas. Y 
las valoraciones posibles de cada Ítems, después de aplicada la prueba de 
hipótesis Rho de Sperman con sus respectivos niveles de significación.  
 















The  research seeks to answer to the problems of research made, for this has 
raised the following research question: How does the aggressiveness and 
coexistence in children of 5 years in the I.E.I N°198 San Miguel Arcángel in 
children of 5 years in the I.E.I N°198, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. The general 
objective is to determine the relationship how do you relate the aggressiveness 
and coexistence in children of 5 years in the I.E.I N°198 . As it seeks to 
determine specifically the relationship between the variables and the relationship 
of a variable with the dimensions. 
          To carry out this research was taken as the population 80 students from 5 
years. For the fulfilment of the objectives general and specific methodological 
procedures were developed under the quantitative approach, adhere to the 
structure of the non-experimental research design a cross-sectional correlational 
study. 
          The data were processed statistically using a statistical software called 
SPSS version 21.0. It is used for descriptive and inferential statistics, taking the 
data collected through the instruments of observation of cooperative play, and 
Likert-type scale. And the ratings of each Items, after applied the hypothesis test 
Sperman Rho with their respective levels of significance. 









      
      





























       
      





La agresividad escolar siempre ha sido un   problema  complejo dentro del 
comportamiento  humano  desde  la  primera  infancia,  se ha  desarrollo   
conductas  que pueden  desaparecer  o  incrementarse  hasta  llegar  a  
comportamientos que pueden generar consecuencias fatales (Carrasco, 
2004,p.37) Por ello en el nivel inicial,  los  niños  manifiestan 
comportamientos  que  les permitirán la adaptación a este nuevo mundo 
,en este contexto de socialización, los niños  presentarán  conductas  que  
irán  desde  las  más  pacíficas  hasta  las  más agresivas,  las cuales 
dependerán de las etapas de desarrollo social de su entorno. Sin  
embargo,  es necesario conocer las causas  para tomar medidas y  
alternativas de solución  frente  a  los  comportamientos  agresivos  que  
presenten  los  niños. 
 
         Por otra parte la convivencia es un conjunto de relaciones 
interpersonales que configuran la vida escolar, es una   construcción 
colectiva cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los y las 
integrantes de la comunidad educativa (Minedu, 2016, p.45) por tanto es 
necesario fortalecer  las dimensiones de convivencia para poder lograr un 
aprendizaje optimo en los estudiantes. 
 
         Por consiguiente el presente estudió se relaciona entre  la relación 
entre la agresividad y la convivencia ofrece aportes a nivel teórico, ya que 
realiza un estudio de las diferentes conceptualizaciones de la agresividad, 
profundizando sobre convivencia, en niños de 5 años en la I.E.I N°198 
San Miguel Arcángel en niños de 5 años en la I.E.I N°198 el, UGEL 06 - 
Huaycán Ate, 2017 Este acercamiento teórico permite conocer la relación 
que posteriormente servirá como estrategia didáctica en la vida social de 
los estudiantes. Asimismo a   nivel metodológico es cuantitativa, organiza, 
y establece la relación de agresividad y convivencia,  llegando  resultados 
estadísticos, aplicados a 80 estudiantes de 5 años de educación inicial. 
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Finalmente se  realiza  la  discusión  de  los  resultados  en base  a  los  
planteamientos  teóricos  y  las  investigaciones  actuales . Y  las conclusiones 
y recomendaciones que se derivan del estudio y algunas propuestas para 
investigaciones futuras. 
1.1. Antecedentes. 
Para realizar el presente trabajo de investigación se revisó fuentes 
internacionales y nacionales   que estén relacionados a las variables de estudio: 
1.1.1. Antecedentes en el ámbito internacional.  
 
 Hernández (2013) Trabajo de investigación titulado. “Agresividad y relación 
entre iguales en el contexto de la enseñanza primaria”. Universidad de Oviedo, 
llegó a las siguientes conclusiones; Los niños que utilizan la violencia como 
forma de relación con sus iguales o con los adultos del centro como una pauta 
habitual, y otros que son rechazados explícitamente por la mayoría de sus 
compañeros para cualquier tipo de actividad que se plantee a lo largo de la 
jornada lectiva o en el tiempo de ocio. Ambas situaciones tienen repercusiones 
negativas en el posterior desarrollo social y cognitivo del individuo y está 
relacionado con diversos trastornos psicosociales y adaptativos, tanto en la 
propia infancia y adolescencia como en la vida adulta. Las niñas manifiestan 
menos comportamientos agresivos. Hecho que atribuimos al proceso de 
socialización, en el que aún se transmiten roles agresivos y competitivos a los 
varones y de retraimiento social y pasividad a las mujeres 
 
        Cotis (2012) realizó  estudio titulado. “Programa de actualizacion docente 
para el manejo de conductas agresivas en niños preescolares .Tuvo como 
objetivo diseñar un programa de actuaslizacion sobre manejo de conductas 
agresivas dirigido a los docentes de preescolar.Se fundamento en el enfoque de 
la teoria de Bandura sobre el aprendizaje del modlamiento. En lo metodologico 
considero los criterios de modalidad proyecto factible bajo una investigacion de 
campor de carácter descriptivo. La poblacion la representaron 57 docentes de 
preescolar en el Municipio Torres del Estado Lara , a quienes se les aplico una 
encuesta y fueron observados en sus actividades de clase. Los resultados le 
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permitieron concluir que los niños manifiestan frecuentemente conductas 
agresivas tanto hacia otros niños como hacia el docente ,pero estas situaciones 
no son debidamente atendidas por los docentes ya que no estan actualizados en 
el manejo de conductas agresivas y se limitan a etiquetar a los niños pero no 
aplican las estrategias adecuadas para solventar tal situacion. Se diseño el 
programa de actualizacion basado en una jornada de dos talleres cada uno con 
una duracion de 20 horas teorico paractica y luego una jornada de evaluacion de 
control y seguimiento para evidenciar la utilidad que le dan a las estrategias para 
el manejo de conductas agresivas tratadas en el taller. 
 
          Navarro (2012) Tesis doctoral. “Factores psicosociales de la agresión 
escolar: la variable género como factor diferencial”, Universidad de Castilla – La 
Mancha, España, cuyo objetivo fue el de analizar la prevalencia del acoso 
escolar y las tendencias hacia la agresión entre estudiantes de tipo corre, la 
muestra total estuvo compuesta por 1654 estudiantes procedentes de las cinco 
provincias de la comunidad, el instrumento utilizado es el test de Buss y Perry, 
concluye: que el 2,2% de la muestra indica haber insultado o puesto motes con 
connotaciones sexuales a otros compañeros semanal o diariamente, el 1,8% 
revela haber agredido, insultado o ignorado a otros compañeros que muestran 
comportamientos considerados propios del otro género, el 2,5% de los 
participantes dice propagar rumores sobre la reputación sexual de otros, y tan 
sólo el 0,5% señala acosar a otros por cuestiones relacionadas con los celos. 
 
          Sánchez (2011) Tesis titulado “Nivel de implicación en bullying entre 
escolares de educación primaria”. Universidad de Murcia – España.  cuyo 
objetivo fue describir y analizar el fenómeno bullying en los centros de educación 
primaria, la muestra estuvo conformada por 426 sujetos, niños de segundo a, 
quinto de las edades comprendidas entre 6 –10  años, el instrumento utilizado 
fue el test de evaluación de la agresividad entre escolares, detecta relaciones de 
agresividad entre iguales y concluye que más de la mitad, aproximadamente un 
57% de los sujetos eligen los insultos y amenazas, mientras un 22% utiliza el 
rechazo y un 14% utilizan el maltrato físico. La mayoría de los estudiantes, cerca 
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de un 70.4%, coinciden en señalar el patio como escenario principal donde 
ocurren las conductas de bullying, en el aula un 8.5% y los pasillos un 5.6%.  
 
         Bravo (2010) tesis titulado. “Efectos de un programa de modificación 
conductual para el manejo de conductas agresivas en niños de Educación 
Inicial”, República Bolivariana de Venezuela centro de investigaciones 
psiquiátricas. El propósito de este estudio estuvo dirigido a determinar el efecto 
de un programa de modificación conductual, en el “Centro del Niño y la Familia”, 
comunidad la Cañada, Municipio del Estado Falcón. Teóricamente se 
fundamentó en las estrategias de los programas de modificación conductual 
planteados por Kazdin (2012)  así como también se consideran los aportes de 
Bandura, en relación al aprendizaje social sobre el control de conductas 
agresivas. Metodológicamente se consideraron los criterios de una investigación 
descriptiva considerando un diseño transaccional descriptivo. Se utilizó como 
técnica la encuesta y la observación y como instrumento un cuestionario y una 
hoja de registro. Se consideró para el tratamiento la técnica de economía de 
fichas. Los resultados permitieron concluir que las conductas agresivas físicas 
más frecuentes son: patear, golpear, empujar, arañar, destruir objetos ajenos, 
agresión con objetos; y las verbales más frecuentes son: insultos, amenazas, 
frases hostiles, gritos y burlas. 
    
           Jiménez (2012) tesis titulado. “Convivencia Escolar y clima de aula; 
Estudio diagnóstico desde las voces de los actores educativos” Santiago Chile   
cuyas conclusiones son;  la  expresión  de  la subjetividad  de  los  sujetos  
encuestados,  identificados  al  momento  de plantearse  este  proyecto  de  
investigación  sobre  la  convivencia  escolar, por  lo  tanto  debe  ser  valorada  
como  una  apreciación general,  esto  es desde  la  percepción  que  estos  
actores  tienen  de  la convivencia  en  su realidad escolar. Los alumnos, como  
resultado  del  presente  estudio, tenemos  que  en  el  contexto  interpersonal  
en relación  a  los valores  de  amistad,  confianza,  entre  compañeros en un   
60  % tienen dificultades  y 25 %  es regular y   15% de  los alumnos siente 




1.1.2. Antecedentes en el ámbito  nacional. 
 
 Linares (2014) trabajo de investigación titulado. “Diferencias entre los niveles de 
agresividad de los escolares de tercero y sexto de primaria de la Institución 
Educativa Nº 81011 Antonio Raimondi, Trujillo 2008” Universidad César Vallejo 
de Trujillo cuyo objetivo fue Conocer si existe diferencia en los niveles de 
agresividad entre los escolares, la muestra estuvo compuesta por 159 alumnos 
(2 grupos) del 3ro y 6to grado de educación primaria, de la I.E. mencionada, el 
instrumento utilizado en el cuestionario de “AGI” que evalúa manifestaciones de 
agresividad de niños, entre 7 a 10 años, Concluye que: del total de alumnos, del 
3ro el 7.4% presenta un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 25% 
manifiesta un nivel muy superior de agresividad. Mientras del 6to el 5.9 % 
presenta un nivel muy bajo de agresividad, mientras que el 8.8% manifiesta un 
nivel muy superior de agresividad. 
 
          Rosales (2014)  realiza una investigación de carácter pre-experimental, 
titulado. “Programa para Mejorar la Convivencia Escolar en Niños de Cuarto 
Grado de Primaria” de la Institución Educativa Estatal “Los Próceres”, ubicada en 
el Distrito de Santiago de Surco, Departamento de Lima. La investigación se 
plantea como objetivo elaborar, y estudiar la efectividad de un programa para 
mejorar la convivencia escolar a través del fortalecimiento de valores como la 
tolerancia, la solidaridad, la disciplina, fomento de la paz, el diálogo y la 
comunicación. Se parte de que los conflictos están relacionados con la 
diversidad, ideológica, religiosa, cultural, social, étnica, los cuales provocan 
exclusión, discriminación, egoísmo, violencia e indisciplina, entre otros. 
 
         Coicca (2013) trabajo de investigación titulado. “Bullying  funcionalidad  
familiar  en  una  Institución Educativa del Distrito de Comas” realizadas  por  la  
Comisión  Nacional  para  el Desarrollo  y  Vida  sin  Drogas  (DEVIDA),  en  el  
año  2010  a  nivel nacional, se reportaron que: El 40% del total de escolares 
secundarios del Perú son víctimas de agresiones en las modalidades de 
ignorados (28%), excluidos (22%),  discriminados  (21%),  físicamente  
agredidos  (24%)  y sexualmente acosados (10%).  Es evidente que el bullying 
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es una realidad que existe y convive en  los  centros  educativos  de  nuestro  
país  y  es  labor  nuestra fomentar  su  erradicación,  concientizando  y  
educando  a  la población escolar y a los docentes sobre los efectos nocivos que 
puede ocasionar este tipo de maltratos entre los alumnos.  
 
        Quispe (2012) realizó un estudio denominado. “Violencia familiar y 
agresividad en niños del segundo grado de educación primaria en la I.E. 
Abraham Valdelomar UGEL 06 del distrito de Santa Anita” Con la presente 
investigación se pretende examinar la importancia teórica del tema de disfunción 
familiar en nuestro medio, ella no constituye aún una línea de investigación 
relevante y, por lo tanto, no hay una sistematización teórica al respecto. Esta 
investigación se constituirá en la información empírica de base, que llenará el 
vacío del conocimiento existente, así como generará otras interrogantes en 
futuras investigaciones; ésta tiene mayor importancia porque permitirá estudiar a 
los niños quienes provienen de familias disfuncionales en relación con la 
agresividad física y verbal, la ira y hostilidad que presentan en la Institución 
Educativa; además permitirá determinar si éstos sufren la violencia doméstica. 
 
        Loza  (2014) desarrolló el estudio denominado. “Creencias de los docentes 
sobre el maltrato en casa y las conductas agresivas de los niños en la institución 
educativa de Educación Inicial, Lima – Perú”, el  estudio tiene como objetivo 
explorar las creencias de las participantes, docentes y auxiliares de educación, 
acerca de las conductas agresivas que presentan los niños en la etapa infantil, 
de tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las docentes para el 
manejo de estas conductas en el aula. La investigación se desarrolla dentro del 
marco de un estudio cualitativo. Para recoger los datos se elaboró una ficha de 
datos demográficos, que permitió recabar la información general tales como: la 
edad, grado de instrucción, años de estudio, cursos de actualización, centro de 
formación profesional, experiencia laboral y tiempo de servicio en el sector 
educación. 
 
          Martínez (2012)  en la tesis. “Relación entre los niveles de agresividad y la  
convivencia  en  el  aula  en  los  estudiantes  de  Cuarto  Grado  de Educación  
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Primaria  88013 “Eleazar  Guzmán  Barrón  de  la  ciudad  de Chimbote” el 
objetivo de su investigación fue comprobar la existencia de la convivencia en el 
aula y su relación entre sus dimensiones; con las cuales  se  puede  determinar  
la  posibilidad  de  una  buena  convivencia, plasmada en el saber convivir, 
relacionándose entre sí mismos, es por ello que se discuten los resultados 
encontrados en la convivencia en el aula,  para  lo  cual   administró  una  escala  
(ECA),  llegando  a  la conclusión: el 72% es alto en la  agresividad  o  violencia  
escolar  puede  desarrollarse  de diferentes  formas,  como  violencia  física ,  
verbal  y  psicológica. Se concluye  que  los  factores  externos y  factores  
internos  sean  influyen  directamente sobre  los  estudiantes  y  son  las  causas  
de  estas  conductas. 
 
           Castillo  ( 2015)  “Relación entre los niveles de violencia escolar y la 
convivencia en el aula en los estudiantes del tercer grado del nivel secundaria de 
la institución educativa  Santa Rosa Tarapoto – 2014” Universidad Nacional de 
San Martin Tarapoto. Llegó  a las conclusiones; no existe una relación 
significativa entre la violencia escolar y la convivencia en el aula en los 
estudiantes debido a que existe un nivel medio de agresividad y un nivel alto de 
convivencia en el aula.  La convivencia en el aula se registra que la mayoría de 
estudiantes tienen un Nivel Alto, (75%) los cuales demuestran una interacción 
con los demás, poseen un nivel de comunicación y correspondencia entre pares, 
el respeto y pertinencia; así como la colaboración y el respeto. Asimismo no 
existe una relación significativa entre la violencia física y la convivencia en el 
aula en los estudiantes debido a que no se reportó contacto físico agresivo por 
parte del agresor con objetos punzo cortantes, peleas, golpes. 
1.2. Fundamentación científica técnica o humanística.  
1.2.1 Variable 1: La agresividad. 
 
   Etimológicamente Agredir tiene sus raíces en el Latín aggredi, que se 
descompone en los radicales ad gradi (gradus = „taso” y ad = “hacia‟), que 
significa avanzar, dar un paso hacia delante. Probablemente “agredir” adquirió 
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el sentido de atacar al comprobarse que el avance siempre solía ser el inicio de 
un ataque o contienda (Muñoz, 2012,p.56) 
 
          Con el término Agresividad suele hacerse referencia a la tendencia o 
disposición inicial que da lugar a la posterior agresión. En este sentido, Van 
Rillaer (2014, p.23) la define como “disposición dirigida a defenderse o 
afirmarse frente a alguien o algo”. Por otra parte, Lagache (2013) la 
conceptualiza como “una disposición indispensable para que la personalidad 
pueda acercarse, y más ampliamente, para que el individuo adopte su sitio en 
el medio social y responda a los desafíos que la realidad le impone” En otra 
dirección, Buss (2011) la define simplemente como “costumbre de atacar” 
(p.14) y Berkowitz (2010) afirma que la agresividad hace referencia a la 
“disposición relativamente persistente a ser agresivo en diversas situaciones 
diferentes”(p.34) 
 
         Según Jolmson, citado por Muñoz (2013) plantea que no toda conducta 
agresiva pretende lesionar a un organismo, y que se podrían considerar 
igualmente agresivas aquellas conductas que no logran causar daño real pero 
sí incluyen la intención de causarlo. Otro punto importante es que no se puede 
separar la conducta agresiva y su motivación de las otras formas de conducta 
porque no hay un solo tipo de comportamiento que no pueda ser. (p.67) 
        
           Lo anterior se debe a que la agresión no es un fenómeno sencillo, sino 
que implica diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta que la 
conducta agresiva observable es una conducta de individuos singulares 
mediada por procesos cognitivos y emocionales y cuyo resultado se puede 
apreciar cuando analizamos la interacción entre dos o más personas; 
interacción que no suele constar de una sola conducta, sino de un 85 conjunto 
de intercambios que se suceden durante un cierto intervalo temporal y dentro 
de los cuales la conducta agresiva es precisamente uno de esos intercambios. 




           Por lo afirmado anteriormente se concluye que la agresión es una 
respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico, en el que no se 
sabe cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales. 
Asimismo hay que diferenciar entre la agresividad que es la tendencia o 
disposición a agredir y agresión que es el comportamiento físico, verbal o 
psicológico, que se manifiesta y puede ser observada, por lo tanto puede ser 
medible. 
1.2.2  Teorías sobre agresividad. 
         Existen  diversas  teorías  que  tratan  de  explicar  el  origen  de  la agresión , 
entre   ellas se tiene a  las siguientes:  
Teoría del aprendizaje social. Propuesta por Bandura considera que el 
comportamiento  agresivo  es  el  resultado  de  un  aprendizaje por  
observación  e  imitación.  La  imitación  de  la  conducta agresiva dependerá 
de si el modelo observado obtiene o no recompensas  positivas  de  su  
agresividad:  si  obtiene  un beneficio se incrementará la probabilidad de que se 
imite el comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su  
conducta  disminuirá  la  probabilidad  de  imitación.  Desde esta perspectiva 
cobran especial relevancia modelos tan importantes para la persona como los 
padres y los amigos. En el contexto escolar, muchos adolescentes son 
halagados y  animados  por  sus  propios  compañeros  y  obtienen  el beneficio  
social  del  respeto  y  la  popularidad  cuando  se comportan agresivamente, lo 
que aumenta la probabilidad de que  este  tipo  de  comportamientos  se  siga  
utilizando. (Díaz, 2012, p.45) 
Teorías activas. Son aquellas que fundamentan en que el origen de la 
agresión está en los impulsos internos. Así pues, la agresión es innata por 
cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es consustancial 
con la especie humana, estas teorías son las llamadas teorías biológicas, 





Teoría etológica. Considera la agresión como una reacción impulsiva e innata, 
relegada a nivel inconsciente, casi fisiológico, no hay ningún placer asociado. 
Los etólogos interpretan el comportamiento agresivo, tanto animal como 
humano, dentro del proceso de selección natural, el cual evolucionó al servicio 
de diversas funciones, de ahí su carácter funcional. Dicho comportamiento 
descansa en 31 adaptaciones filogenéticas de base fisiológica, que cambian de 
una especie a otra, como las secreciones hormonales, especialmente de 
testosterona, los impulsos nerviosos centrales y otras variables genéticas, 
como la selección de machos fuertes y sanos, idóneos para la reproducción y 
el cuidado y el cuidado de la prole. (Miranda, 2012, p. 25). 
          Según a la función a la que sirvan, los etólogos han identificado diversas 
formas  de conducta agresiva, entre ellas las siguientes: predatoria, afectiva, 
entre machos, irritable, de defensa territorial, maternal, instrumental y de fuga. 
El hombre, dentro de la escala evolutiva, habría superado su propia escala 
genética, de modo que apenas responde a los  estímulos agresivos como lo 
hacía en el pasado, o como lo hacen otras especies, principalmente por parte 
de los machos. Esto se debe a que, aunque la agresión humana es un impulso 
primario, a través de la evolución, la energía "agresiva" habría sufrido momentos 
decisivos de neutralización, transformación, canalización y desplazamiento hacia 
diversos objetivos. 
Teoría Sociobiológica. Planteada por Wilson (2012)  se considera que todos los 
comportamientos humanos pueden ser explicados por la biología junto con la 
interacción social. Se trata de un modelo interaccionista que considera que el potencial 
genético, lo innato, está íntimamente relacionado con el aprendizaje, el cual permite 
que los rasgos o predisposiciones se desarrollen en un ambiente específico. Dentro de 
esta perspectiva, se considera que la conducta agresiva es, por una parte, aprendida, 
especialmente en sus formas más peligrosas de ataque criminal y acción militar, pero 
que existe una fuerte predisposición subyacente a dicho aprendizaje, a caer en una 
profunda hostilidad irracional bajo ciertas condiciones definibles, de tal manera que 




       Por lo cual se ha contrastado la predisposición de los seres humanos a responder 
con odio irracional a amenazas exteriores, así como a incrementar su hostilidad para 
dominar la fuente de dichas amenazas. Uno de los pilares de esta concepción 
manifiesta, que la agresividad humana es adaptativa para la supervivencia y la 
reproducción del individuo, es decir, para su selección, siempre que no se supere el 
"nivel óptimo" de agresividad, por encima del cual, la eficacia individual desciende, 
poniéndose en peligro la propia vida. Desde este punto de vista, los seres humanos 
serían innatamente agresivos, lo que se traduciría en diferentes comportamientos que 
afectarían a la territorialidad, a las relaciones con el otro sexo, al intento de dominio del 
grupo y a la manera de resolver los conflictos. (Carrasco  y Gonzales, 2014, p. 25). 
 
Teoría dinámica. Desde la perspectiva psicoanalítica clásica, la agresión es entendida 
como una expresión del instinto de muerte. Si este instinto es dirigido hacia el interior 
se desarrolla depresión y si lo es al exterior. En un principio, Freud estableció que el 
instinto sexual era el componente primario de la agresividad; posteriormente, admitió 
que ésta no sólo procedía del instinto sexual sino también de los instintos del yo en su 
lucha por conservarse y defenderse. Desde esta perspectiva, el individuo derivado del 
narcisismo primario mostraría una tendencia a autodestruirse, lo que Freud 
denominará masoquismo, fruto de la interiorización de la energía libidinal. Más tarde, 
esta libido será dirigida hacia el objeto externo derivado del narcisismo secundario, lo 
que Freud denominará sadismo. (Carrasco  y Gonzales, 2011, p. 28) 
 
     Freud expone que la agresión, originariamente surgida de las tendencias 
instintivas, por efecto de la cultura y del proceso de socialización, y dirigida 
contra el propio Yo, incorporándose a una parte de éste, que en calidad de 
súper yo se opone a la parte restante, y asume la función de "conciencia”  La 
tensión creada entre el severo súper yo y el Yo genera el sentimiento de 
culpabilidad que se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. 
 
        El efecto de la cultura sobre las tendencias agresivas, bajo la amenaza de 
la pérdida del amor, hace que la autoridad sea interiorizada en el Superyó 
(instancia responsable del sentimiento de culpabilidad) el cuál actuará a través 
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del miedo y el temor a la autoridad. El sujeto con el fin de evitar el  sufrimiento y 
los sentimientos de culpa recurrirá a diversos mecanismos de defensa, tales 
como el desplazamiento de los fines instintivos agresivos hacia objetos 
permitidos o la sublimación. Por otro lado, la identificación con la figura de 
autoridad resultante del Complejo de Edipo y el establecimiento de vínculos 
amorosos inhibirán las manifestaciones agresivas.  
Teoría genética. Intenta demostrar que el comportamiento agresivo no es sino 
la consecuencia de las reacciones bioquímicas que se producen en el 
organismo. Se le otorga un papel fundamental a las hormonas; tanto es así que 
Mackal , citado por Martín (2013) propone la existencia de hormonas agresivas. 
Teorías del impulso. Lo sostiene Berkowitz, quien propone que la agresión es 
una respuesta a una situación frustrante, es una respuesta al estímulo. La 
frustración activaría un impulso agresivo que solo se reduce con algún tipo de 
comportamiento. 
Teoría de la frustración. Miller considera  que  todo comportamiento  agresivo  
es  la  consecuencia  de  una frustración  previa.  Estos  autores  postulan  que  
existe  una relación  causal  directa  entre  la  frustración  provocada  por  el 
bloqueo de una meta y la agresión 
1.2.3  Niveles de agresividad.  
 
 Según Montejano (2012) sostiene ser de niveles altos, los niveles medios y los 
niveles bajos. Desde su punto de vista hace un deslinde de la siguiente 
manera; los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las 
emociones y sentimientos juegan un rol importante. Hace una diferencia en el 
sentido que la conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede 
llevar a dañar física o psicológicamente a otra persona.(p.78) 
 
          Por otra parte Castillo ( 2015) sostiene que el  nivel  de  violencia  escolar,  
puede  ser  alto,  medio  o  bajo.   Se sabe  que  un  nivel  de  violencia  alto,  
es  peligroso  y  requiere intervención, mientras que un nivel bajo es algo 
positivo, que daría cuenta de un buen esfuerzo de los docentes, de los 
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estudiantes y un clima apto para el desarrollo de las actividades de formación. 
Pero cuando se habla de violencia, o manifestaciones violentas, se está  
analizando  una  situación  cuya  sencilla  presencia  es  un problema para el 
establecimiento educacional y las personas que participan  en  dicho  sistema,  
por  lo  tanto,  la  manera  en  que  las relaciones  o  situaciones  violentas  
ocurren,  son  lo  que  debe analizarse. Los hechos de violencia más graves 
serán principalmente aquellos que, además de atentar contra las Normas del 
colegio y contra la salud de los estudiantes y profesores, se presentan como 
violación de leyes civiles, se coinciden con hechos delictivos al interior del 
colegio. (P.45-49)  
 
1.2.4 Tipos de agresividad.  
 
Agresiones directas. Según  Card  y Stucky, (2011) sostiene que  en la vida 
cotidiana es más común observar a dos varones enfurecidos en medio de una 
pelea, dándose golpes, puñetes y patadas que ver esta escena en dos 
mujeres, lo cual no significa que ellas no manifiesten conductas agresivas. 
Cuando las formas de manifestar conductas agresivas se presentan mediante 
golpes, patadas, puñetes, se está haciendo referencia a agresiones físicas que 
generalmente la ejercen los varones y que directamente dañan a otra 
persona.(p.28) 
 
Agresiones indirectas. Es cuando hay daños en las relaciones 
interpersonales como el rechazo, la exclusión de un grupo, hablar mal de otras 
personas, son conductas agresivas consideradas como agresión indirecta o 
agresión relacional, cuales son practicadas con mayor frecuencia por las 
mujeres. (Murray y Nelson, 2012, p.45) 
 
 Agresión proactiva. Según Tremblay (2012) consiste en la agresión física se 
produce sin una provocación aparente, los niños recurren a esta conducta con 
la finalidad de obtener algún beneficio, un objeto o intimidar a otro niño, por 
ejemplo quitar un juguete es una situación de agresión proactiva, se espera 
que de acuerdo al crecimiento del cerebro del niño estas conductas vayan 
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siendo reguladas de manera natural por el niño, presentando cada vez menos 
este tipo de comportamiento. (p.23) 
 Agresión reactiva. se presenta cuando la agresión física es el resultado de 
percibir una amenaza o una provocación (la cual puede  ser  accidental  o  no),  
por  ejemplo  cuando  un  niño  está  jugando  con  su niños en los conflictos 
con sus pares tres veces más que las madres de las niñas.  
 
Esto evidencia que los niños o niñas corren mayor riesgo a desarrollar 
conductas agresivas cuando las personas que los cuidan responden de 
maneras inapropiadas ante los comportamientos agresivos. Juguete favorito y 
pega a otro niño porque se le está acercando demasiado y siente el temor que 
este niño le quite su juguete, o le puede pegar luego que este niño le arrebató 
el juguete favorito.   
 
Asimismo tenemos a Cuervo (2011)  los clasifica de la siguiente manera: En 
función de los objetivos: instrumentales y no instrumentales (si tiene un objetivo 
o no). En función del grado de control: conscientemente controlada o impulsiva. 
En función de su naturaleza física: acciones físicas o afirmaciones verbales. En 
función del desplazamiento: directa o indirecta (no se agrede al causante de la 
agresión sino que se desplaza contra un objeto), función interna o externa: 
autoagresión (suicidio) o heteroagresión. (p. 38) 
 
1.2.5 Dimensiones de agresividad. 
Según Flores (2014), existen tres dimensiones de agresividad: 
 
Agresividad física.se manifiesta con empujones, patadas, puñetazos, 
agresiones con objetos, hematomas o contusiones, cicatrices de objetos 
(hebillas, correas), o de quemaduras, marcas, laceraciones, entre otras Este tipo 
de maltrato se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. 
 
Agresividad verbal. reflejada en insultos, motes, menosprecios en público 
resaltar defectos físicos. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas 
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Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y 
enfatizar su sensación de inseguridad y aprensión. 
Agresividad psicológica. donde el factor psicológico se encuentra presente 
junto con todas los tipos de maltrato, los cuales provoca problemas de 
inapetencia, sueño y control de esfínteres, estas pueden ser conducta extremas 
(agresividad o pasividad), miedos excesivos, trastornos en el lenguaje o 
tartamudeo, dificultad para jugar con otros niños, niñas o adolescentes. 
1.2.6  Evolución de la conducta agresiva. 
 
Según Cuervo (2010) desde el nacimiento los seres vivientes van recibiendo y 
registrando en su memoria, todo lo que sucede a su alrededor, lo percibe a 
través de sus sentidos, ya sea a través de imágenes (tamaños, formas, colores), 
los olores (agradables, desagradables, suaves, fuertes), sonidos (agudos, 
graves), los sabores (ácidos, dulces, salados, agrios), la textura (suaves, 
ásperas, lisas), sentimientos (amor, odio, rencor), acciones (amabilidad, 
violentas, pacíficas), muy además de las que se perciben en el ambiente y que 
generan unas respuestas en el ser humano como el clima (frío o calor), estas 
motivaciones van llegando y cada individuo los va recibiendo, asimilando, 
procesando y seleccionando, entonces cada sujeto selecciona según su estado 
de ánimo, según sus aprendizajes, según sus patrones conductuales 
aprendidos, ya que cada sujeto es diferente y al ser diferente procesa y actúa de 
forma diferente.(p. 47) 
 
        Asimismo Sadurní (2013), sostiene que la agresión es una de las 
manifestaciones más comentadas en los niños pequeños de dos años, es la 
tendencia al negativismo (la famosa etapa del “no”) y a la agresión, los niños a 
esa edad tienden a agredir a sus compañeros de juegos, a morder, empujar a 





       En ese mismo orden de ideas Cummings (2013) en donde los resultados 
obtenidos mostraron que la agresividad de los niños de dos a cuatro años se 
mantiene estable, siendo más estable en niños que en niñas, asimismo opinan 
quienes manifiestan que la estabilidad es relativa, ya que hay una variedad de 
factores que influyen en ella y que con un estudio más profundo se puede llegar 
a determinar.(p.20) 
        Siguiendo con la indagación, en los niños de cinco a siete años existe una 
actitud general de desafío frente a los deseos de los adultos, desobediencia a 
determinadas instrucciones, arrebatos de enfado con rabietas de mal humor, 
agresiones físicas hacia otras personas (especialmente entre los iguales), 
destrucción de la propiedad ajena, discusiones (donde se culpa a los demás por 
actos erróneos que ellos mismos han cometido) y tendencia a provocar y a 
enojar a los demás, asimismo algunos autores señalan que la conducta agresiva 
tiene mayor duración en los varones que en las mujeres, (Cerezo , 2002,p.14) 
 
        Niños de 8 a 11 años: a las características anteriores, se añaden las que se 
derivan de un nivel de relación más amplio. Se observan insultos, mentiras, robo 
de pertenencias a otras personas fuera de casa, infracción persistente de las 
normas, peleas físicas, intimidación a otros niños, crueldad con animales, y 
provocación de incendios. No obstante, el control de las acciones del niño 
durante el segundo año de vida depende de los cuidadores. Asimismo cita a 
Vigotsky quien describe que los niños no guían su propia conducta hasta que 
incorporan las normas de los adultos en su propio discurso y lo utilizan para 
darse instrucciones a sí mismo los niños aparecen los primeros rasgos de 
agresión en la primera infancia ya que los niños aún no tienen desarrolladas sus 
habilidades de lenguaje, no tienen forma de hacer uso de este medio y se 
expresan corporalmente; asimismo, centran su atención en objetos deseados y 
si se encuentran éstos en posesión de otras personas su forma de expresar su 
deseo será por medio de gestos amenazantes mostrando así sus primeros 




          Cummings (2013) afirma entre los dos años y medio y los cinco años 
cambian los objetos de atención de los niños, ahora la agresión se centra en 
peleas por los juguetes y el control del espacio, lo cual  se ve reflejado en el 
juego social de esta manera, se puede decir que la capacidad de mostrar 
agresión es un paso necesario en el desarrollo social de los seres humanos. Los 
niños a edades muy tempranas no pelean porque pueden predecir la 
consecuencia, sino porque desean obtener algo en particular; pero a medida que 
se vuelven físicamente más fuertes y capaces de causar daño de forma 
consciente recurren a sus habilidades crecientes de lenguaje como una 
alternativa más segura para obtener lo que desean. Los instrumentos de 
agresividad cambian así, de los golpes a los insultos, en la misma medida en 
que los problemas cambian de querer un juguete a establecer una posición en el 
grupo social. (p.43) 
          Después de los seis o siete años, la mayoría de los niños son menos 
agresivos debido a que en forma gradual se vuelven menos egocéntricos. A 
partir de este momento ya pueden ponerse en el lugar de otros, pueden 
entender por qué la otra persona se comporta de cierta manera y pueden 
desarrollar formas más positivas de tratar con otras personas. Por lo tanto, ya 
poseen habilidades sociales más positivas y pueden cooperar para alcanzar 
objetivos comunes. Por otro lado, algunos niños pasado este rango de edad, no 
aprenden a controlar la agresión sino se presenta todo lo contrario ya que 
muestran tendencias destructivas para dirigir su vida y hasta para el control de 
ellos mismos. Por ello es muy importante que los padres se encuentren siempre 
atentos a todas las conductas que puede presentar su niño, porque es posible 
que se le observe en progreso normal, pero luego puede desencadenar una 
serie de conductas agresivas que se pueden tornar incontrolables. (Cerezo, 
2002,p.14) 
 
1.2.7. Manifestaciones de la conducta agresiva del niño en el aula.  
 
"La agresión es para el niño el medio de significarnos su rechazo; tiene el 
sentido de una llamada para ser oído, escuchado, reconocido, amado, para 
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obtener un mejor ser y estar existencial: en el fondo, se trata de una llamada a la 
comunicación" (Fernández, 2012, p. 34). La agresión es para el niño el medio de 
significarnos su rechazo; tiene el sentido de una llamada para ser oído, 
escuchado, reconocido, amado, para obtener un mejor ser y estar existencial: en 
el fondo, se trata de una llamada a la comunicación.  
 
         Existen tres formas de manifestación de la agresividad en el niño: Una 
forma extravertida: agresión en la cual el niño efectúa una ocupación total y 
significativa de su mundo exterior, todo su lenguaje corporal y su 
desenvolvimiento en el espacio es excesivo, descontrolado y exagerado: el 
espacio, los objetos y las personas son los lugares de sus desbordamientos 
violentos ya sean permanentes o momentáneos. La otra  forma introvertida: 
inhibición en la que el niño no ocupa el mundo exterior, es, lo contrario a la forma 
extrovertida. Es una represión del impulso agresivo en el mundo que lo rodea. 
 
          Y forma de la autoagresión, en el curso de la cual el niño no ocupa en 
absoluto el mundo exterior. La autoagresión es frecuente en aquellos niños que 
presentan perturbaciones graves de la personalidad y de la comunicación. Las 
manifestaciones agresivas sin mediación Estas manifestaciones agresivas van 
de manera directa a la acción, en ocasiones pueden darse momentos de 
comunicación totalmente tolerables; principalmente, se trata de una descarga 
violenta, agresiva, directa y de corta duración, durante la cual la integridad 
corporal del niño o de los niños que reciben esta agresión es por lo general 
afectada. (Cerezo, 2002, p.14) 
 
          Las manifestaciones agresivas mediatizadas Estas manifestaciones 
agresivas se presentan por medio de un código, es decir, por medio de 
producciones gestuales y vocales que impiden el paso a la acción. Así todos los 
movimientos, la voz y los ruidos se presentan para la expresión de una violenta 
agresión. Las manifestaciones agresivas derivadas Estas derivaciones pueden 
tener lugar sea en el espacio o con los objetos; pero en ningún caso neutras ya 
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que se refieren siempre a espacios u objetos ocupados de forma significativa por 
las personas que rodean al niño; este tipo de manifestaciones estarían 
relacionadas a la agresión indirecta en la cual se causa daño a las pertenencias 
personales o a los individuos que están vinculados con la víctima. (Fernández, 
2012, p. 35).   
 
1.2.8. Perfil de niño agresor y agredido.  
 
Los estudios sobre el perfil del niño agresor han encontrado diferencias en 
función del género, hay más implicación de los varones en acciones violentas. El 
caso de la violencia por parte de las chicas es menos frecuente y suele ser más 
individual, los chicos suelen agruparse para sentirse más motivados. Los 
agresores consolidan su imagen como líderes de grupo agresivo, y en solitario 
se sienten frustrados y cobardes con grandes complejos, por lo que necesitan 
reafirmar su personalidad sobre los más débiles. Tienen gran incapacidad de 
control de sus impulsos y o actúan por problemas propios proyectando sus 
frustraciones sobre un chico expiatorio. Las manifestaciones de agresión de los 
chicos suele ser directa y la de las chicas indirectas. Como directas incluyen 
peleas, amenazas con o sin armas, robar cosas, poner motes, insultos, bromas 
pesadas, acoso sexual, intimidación, forzar a hacer cosas, etc., y como agresión 
indirecta se contempla la exclusión, difundir rumores falsos, hablar mal de los 
otros, ignorar a alguien concreto, no dejar a alguien participar en alguna 
actividad, condicionar a otros para que dejen de hablar a otro. (Defensoría  del 
Pueblo 2012, p.56-60)  
 
1.2.9. Características del agresor. 
 
Falta de empatía, es decir incapacidad de ponerse en el lugar del otro. No 




Baja autoestima, descarga su frustración y ansiedad con los más débiles o al 
menos los que ellos perciben como débiles. 
 
Mal manejo de la frustración, no son capaces de reconocer sus propios 
problemas, con poca capacidad de resolución de conflictos, es mal perdedor y 
mal ganador. No saben resolver sus conflictos sino es usando la violencia y 
tienen la necesidad inmediatez de los actos, deseando conseguir sus 
recompensas en el momento y con el menor esfuerzo.  
Consigue reconocimiento de los amigos demostrando que es fuerte al producir 
miedo, prepotencia y saltarse las reglas.  
 
 Han sufrido previamente la violencia de adultos en algunos casos, y han 
realizado ya un aprendizaje social con una ecuación muy simple: algo me 
molesta = golpe.  
Busca dominar y manipular a los demás. Parece que deriva placer del dolor, 
miedo, sienten incomodidad de otros.  
Es impulsivo, rara vez es un alumno brillante.  
 Prepotente y destructivo, carismático para ciertas conductas sociales.  
Un grado de cinismo disimulado puede acompañar a estos jóvenes.  
 
         El respeto no forma parte de su moral cotidiana y viven la experiencia 
cotidiana de que sus sentimientos son ignorados. Los acosadores 
probablemente hayan tenido una educación familiar permisiva que les puede 
haber llevado a no interiorizar suficientemente bien el principio de realidad, con 
un ego que crece a costa de los demás. Son individuos con personalidad 
problemática que no necesariamente provienen de hogares desestructurados 
como se creían anteriormente. (Cerezo, 2010, p.26). 
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1.2.10. La agresividad en los estudiantes de nivel inicial. Las  manifestaciones  
de  agresividad  en  la  infancia  deben  ser  valoradas  en función  al  desarrollo  
evolutivo  de  los  infantes,  ya  que  algunas  son  propias  de  la edad. Los 
estudios realizados actualmente en la primera infancia (Bierman, 2014, p.57) 
 
        Según Keenan y  Pepler, (2012) evidencian que los niños 
aproximadamente a partir del primer  año  de  vida  muestran  algunas  
conductas  agresivas  como  morder,  pegar, patear, que se van incrementando 
hacia los 2  años,  lo cual  es una preocupación por las consecuencias físicas, 
cognitivas, emocionales que presentan. En esta edad se  presentaría  el  pico  
más  alto  de  comportamientos  agresivos  y  a  partir  de  los  3 años se 
espera que los niños ya manejen estrategias para tolerar sus frustraciones, 
además que las conductas agresivas aparecidas a temprana edad deben ya 
haber sido  desalentadas,  por  lo  que  se  espera  que  cuando  los  niños  
ingresen  a la educación preescolar, estas conductas vayan disminuyendo 
hasta desaparecer.(p.45)  
 
         Asimismo sostiene que   los  niños  de  1  a  3  años de edad inician  a  
manifestar  conductas  agresivas  frente  a  los obstáculos que se le presenten; 
estas conductas son desalentadas por los padres o cuidadores  para  que  
conforme  los  niños  aumenten  en  edad,  las  conductas desaparezcan. Sin 
embargo se hace énfasis en que aquellos niños que no empleen estrategias  
para  regular  las  conductas  agresivas,  están  expuestos  al  riesgo  de 
manifestar comportamientos antisociales y agresivos crónicos más adelante. 
 
         Por otra parte Vondra ( 2010), reportan que  si  existe  ausencia de 
receptividad  materna,  esto  podría  ser  predictor  de  problemas  de  conducta 
disruptivos  en  niños  desde  los  3  años,  ya  que  la  receptividad  
inadecuada  de  los cuidadores  a la desregulación emocional y conductual de 
los niños  aumentaría  el riesgo de problemas posteriores de agresión.(p. 67) 
 
          La  explicación de la  aparición “natural” de conductas de  agresión  física  
entre los 12 y 24 meses estaría sustentada en que esta es la manera que 
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tienen algunos niños a esta edad para expresar su malestar o defenderse. 
(Alink 2012.p.49) Estas conductas agresivas aprenden a ser reguladas por  los  
niños  en  la  medida  en  que  van  creciendo,  en  consecuencia  las 
manifestaciones  de  agresividad  son  inhibidas  hacia  el  tercer  año  de  vida,  
lo  que coincide  con  el  desarrollo  del  lenguaje.   
 
          Keenan, (2013) por su parte, hace énfasis en este sentido afirmando que 
la socialización en los niños es para que desaprendan patrones de 
comportamientos agresivos, lo que implicaría el proceso del niño de 
autorregulación de estas conductas. comenta que los aportes de los estudios 
clásicos de aprendizaje social sobre los procesos de modelamiento al 
desarrollo de la  agresión se han  realizado con niños de grupos  etarios 
mayores, mas no se ha explorado  la  agresión  con  infantes  de  0  a  3  años,  
por  lo  que  las  contribuciones realizadas al respecto no se podrían 
generalizar en estas edades. (p.87) 
 
            Asimismo,  en  lo  referido  a  la  regulación, Shaw  (2013) asevera  que  
en  las  trayectorias  del  comportamiento  agresivo  son  moderadas  por 
factores relativos a los niños y a la crianza. Dentro de los factores de los niños 
se incluyen  a  la  maduración  de  las  capacidades  cognitivas,  los  que  
permiten  usar estrategias  como  el  uso  del  razonamiento  a  partir  del  
segundo  año  de  vida.  La autora  refiere  que  el  cuidado  de  los  padres  es  
crucial,  pues  dependerá  de  su capacidad  de  reacción  ante  imprevistos  o  
de  las  reacciones  coherentes  y  no  de rechazo  a  las  expresiones  de  
emotividad  negativa  de  sus  hijos  para  que   estas conductas vayan 
desapareciendo dentro de la etapa esperada (2 a 3 años). Por  otro  lado,  si  
pasado  el  periodo  en  que  dichas  conductas  deberían desaparecer  y  por  
el  contrario  persisten,  se  estarían  manifestando  conductas disruptivas,  las  
cuales  necesitan  de  una  atención  especial. (p. 89.103) 
 
          En  este  contexto  es importante que las docentes tengan conocimiento 
de las edades y de las conductas agresivas que podrían presentarse en los 
niños para determinar si realmente existe problemas de autorregulación de 
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estas conductas o es el entorno que influye en el comportamiento  agresivo  del  
niño,  de  tal  manera  que  exista  un manejo  e intervención adecuada y 
oportuna de parte de las docentes. Otro  aspecto  de  los  comportamientos  
agresivos  en  la  edad  infantil  que consideran los estudios es que estas 
conductas son producto del aprendizaje social y  el  entorno  familiar  que  
influyen  en  este  tipo  de  conductas.  Perry   (2015) afirman que el ambiente 
familiar es un factor que interviene en el comportamiento agresivo;  los  niños  
que  son  agresivos,  en  muchos  casos  provienen  de  hogares donde sienten 
inseguridad y rechazo, están llenos de estímulos aversivos y que los modelos 
parentales promueven la discordia  e inseguridad generando  el desarrollo de la 
agresividad en los niños. (p. 65)  
 
         También  Domitrovich y Greenberg  (2013) afirman que los padres  de  
los  niños  que  presentan  problemas  conductuales  tienden  a  presentar 
dificultades  en  el manejo del comportamiento de sus hijos. La  explicación es 
que muchos  de  estos  padres  que  muestran  patrones  disciplinarios  
marcadamente castigadores,  son  especialmente  “dañinos”  para  los  niños  
porque  refuerzan  el patrón  negativo  de  comportamiento,  “enseñándoles”  
que  la  agresión  y  el comportamiento  negativo  son  la  mejor  forma  de  
lograr  los  objetivos  personales. Estas investigaciones dan cuenta de la 
importancia de la calidad del cuidado o del vínculo  seguro  que  desarrollen  
los  niños  con  sus  cuidadores,  para  que  el  niño pueda  establecer sus 
futuras  relaciones seguras y un  adecuado  ajuste social.(p.78) 
 
         Un estudio realizado por Rivera, (2013) en familias que viven en 
condición de pobreza, evidenció que hay más probabilidades de que la 
angustia de los padres de bajas condiciones económicas por su situación de 
pobreza, influya en la dinámica familiar y por consiguiente se presenten niveles 
de  agresión en la relación  con  los  niños,  llegando  a  los  castigos  físicos  
como  medio  de  imponer disciplina. (p.64)   
 
          Por su parte Arsenio (2014) sostiene que los actos de agresividad en los 
niños son una clara evidencia de la trasgresión de normas, que se manifiesta a 
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través de la  agresión  física  o  verbal,  pero  el  entendimiento  de  las  
situaciones  sociales  por parte de los niños será lo que determine su 
comportamiento posterior. Como se ha expuesto,  el  entorno  influirá  en  el  
proceso  de  autorregulación  de  los comportamientos agresivos en los niños, 
por lo que las docentes también deberán ayudar a los niños a desaprender 
estas conductas mediante la socialización en el aula. 
 
          Para Bandura  (2014) “en la sociedad moderna hay tres fuentes 
principales de conducta agresiva que reciben atención en grados variables, 
siendo los principales factores que influyen en el modelamiento” (p.65)  Estas 
son influencia familiar, influencia sociocultural y modelamiento. 
 
Influencias familiares. El entorno familiar puede ser la esfera principal en la 
que se aprende el comportamiento agresivo, ya que, esta desempeña una 
influencia fundamental en la conducta del niño, es allí donde los niños disponen 
de muchas oportunidades para observar modelos agresivos 
 
        Bandura  (2014) afirma.  “Fuente y reforzadora de la agresión es la 
modelada y reforzada por los miembros de la familia” (p.6) Estudios de los 
determinantes familiares de la agresión antisocial informan que hay una 
incidencia mucho mayor del modelamiento agresivo familiar en el caso de los 
muchachos delincuentes. Con toda seguridad los padres que castigan 
físicamente a sus hijos, sirven de modelo para un comportamiento agresivo. 
Por otro lado, los padres de los niños con problemas de agresividad dan más 
ordenes, hacen críticas en forma humillante y regañadora, comportamiento que 
será luego imitado por los niños. (p.14)  
 
Influencias socioculturales. El desarrollo de un niño se produce en un contexto 
sociocultural que se puede considerar como un campo o territorio en el que 
superpone o interactúan las influencias sociales, ya que el niño está inmerso en 
su familia, colegio y vecindario con quienes interactúa continuamente. La familia 
esta intrínsecamente unida a otros sistemas sociales, además la cultura en que 
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reside una persona y con la cual tiene contactos repetidos constituye otra 
importante fuente de agresión .Las tasas más elevadas de conductas agresivas 
se encuentran en medio en donde abundan los modelos agresivos y en donde 
se considera que la agresividad es un tributo muy valioso. (Bandura ,2014, p.36) 
 
         Como ser social, el niño se enfrenta al conflicto, que surge cuando 
aparecen intereses contrapuestos, algo inherente a toda relación humana, como 
seres únicos, distintos, que somos. Este conflicto despierta en el sujeto cierto 
nivel de agresividad, como una fuerza que ofrece resistencia. Cuando esta 
agresividad se convierte en un acto corre el peligro de llegar una conducta 
violenta como una vía de resolver el conflicto .el niño debe poder aprender, 
entonces a dominar su agresividad y también a evitar que la agresividad de los 
otros lo afecte y lo haga reaccionar. A raíz de esto surge la necesidad de 
encontrar otras vías de solución alternativas, la palabra y la negociación son dos 
de ellas. 
 
El modelamiento. Es el tercer factor fuente principal de conducta agresiva gran 
parte del aprendizaje social ocurre por la observación casual o directa de 
modelos de la vida real, sin embargo, los estilos de conducta pueden ser 
transmitidos a través de imágenes y palabras lo mismo que a través de 
acciones”. Castigar a un niño por su conducta agresiva dándole una bofetada o 
una paliza puede enseñarle a ser más violento .Al observar modelos se puede 
aprender a mostrar amor, respeto e interés, lo mismo que hostilidad y agresión 
.El modelamiento, no es más, que cambios en la conducta, pensamiento o 
emociones que ocurren al observar a otra persona. (Alink 2012.p.50) 
 
1.2.11. Variable 2: La convivencia escolar.  
 
                   Según lo planteado por Maldonado (2004)  la  convivencia  es  una  
construcción  que  se  gesta  entre  los  distintos actores institucionales y es 
responsabilidad de todos,  sin excepción. En ese sentido un concepto 
diferenciado o excluyente de un actor u otro, se va quedando como una 
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concepción muy reducida de la convivencia. (p.23)  Asimismo según Ortega, 
(2010), la convivencia es el conjunto de relaciones interpersonales que se dan 
entre todos los miembros del ambiente escolar y en el que se configuran 
diferentes procesos como la comunicación, los sentimientos, valores, actitudes, 
roles, status y poder.(p.45) 
 
        Según el Diccionario de la Real Academia Española (2011), es el un 
proceso permanente, en donde se exige respeto mutuo, aceptación de todas las 
virtudes y contra virtudes, respeto a la diversidad, el cumplimiento de normas 
comunes, y la resolución pacífica de tenciones y conflictos, convivir es mucho 
más que coexistir o tolerar, por lo expuesto se entiende por convivencia que, es 
la relación que existe entre todas las personas que componen una comunidad, 
que siendo la materia de investigación. 
 
         Por otra parte la convivencia escolar es un conjunto de relaciones 
interpersonales que configuran la vida escolar. Es una   construcción colectiva 
cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por todos los y las integrantes de 
la comunidad educativa. A fin de cumplir con su misión pedagógica, la 
experiencia de convivencia en la escuela debe proporcionar a los y las 
estudiantes las competencias, capacidades, actitudes y valores que les permiten 
formar como ciudadanos y ciudadanas, conociendo sus derechos y ejerciéndolo 
con responsabilidad. Para ello debe fomentar un ambiente de relaciones 
fundamentales en la democracia, la participación la inclusión y la 
interculturalidad. (Ministerio de Educación, 2017, p.64) 
 
          Asimismo Según Ortega (2010), mencionan que los alumnos aprenden 
juntos, los estudiantes adquieren, por imitación, mimetismo o simple adscripción 
a modas, muchos de sus hábitos y actitudes. La ausencia de control y 
responsabilidad respecto de estos contenidos, hace que sepamos menos sobre 
cómo se elaboran y construyen las actitudes y los valores que van penetrando 
en la personalidad del alumnado (se hacen hábitos). Es más, probablemente, ni 
ellos/as mismos/as sabrían decir quién, cuándo y cómo les enseñó algunos de 




            Por lo señalados anteriormente se puede entrever que, es a través de la 
educación donde se forma a personas capaces de asumir sus deberes y ejercer 
sus derechos como ciudadanos dentro de los principios democráticos de la 
convivencia, proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el 
respeto a las libertades de los demás y en el uso responsable de la propia, a la 
vez que en el ejercicio de la tolerancia, de la solidaridad y la regulación pacífica 
de los conflictos. Para todo ello, es indispensable trabajar la convivencia desde 
ámbitos reducidos como puede ser la propia aula, y así después generalizar 
dichos. 
 
1.2.12. Convivencia en el aula. La interacción aparece como un aspecto 
central que debe ser analizado “es en las interacciones donde se ubica el meollo 
de la educación aún más, las interacciones no solo son el meollo de educación 
donde se constituye el modo de ser de una escuela (Casassus, 2015, p. 84)  
 
          Según Banz, (2010) es el proceso permanente, en donde se exige respeto 
mutuo, aceptación de  virtudes, respeto a la diversidad, al cumplimiento de 
normas, y resolución pacífica  de  tensiones  y  conflictos. (p.65)  
 
           A convivir se aprende conviviendo y se aprende día a día en cada espacio 
en que se comprar. Aprender a convivir y relacionarse formaría parte del 
aprendizaje, y sin aprendizaje no hay formación; porque la violencia crea más 
problemas sociales que los que resuelve.  (Ortega,2010,p.34 )  mencionan que 
los alumnos aprenden juntos, los  estudiantes  adquieren,  por  imitación,  
mimetismo  o  simple Según Cerezo (2012 ), se está viviendo un fenómeno  en  
las  escuelas  llamado  bullying,  violencia  o agresiones  sistemáticas  entre  
compañeros  en  las  aulas,  esta dinámica de agresión y victimización no se 
lleva a cabo frente a los adultos y solo se hace visible cuando constituye un 
problema mayor.(p.37) 
 
          Según  López (2012)  Los  agresores  actúan  movidos  por  un  abuso  de  
poder, deseo  de  intimidar  y  dominar,  mientras  que  el  alumno  víctima  se 
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encuentra  indefenso,  continuando  con  la  descripción  se  concluye que es la 
interrelación entre los diferentes miembros de una misma aula, en una Institución 
Educativa, que tiene incidencia significativa en el crecimiento y desarrollo ético, 
socio afectivo e intelectual entre los estudiantes,  es el  interactuar  diario  entre  
todos  los  integrantes  que  conforman  la comunidad  en  el  aula.  La 
convivencia en el aula se refiere a la capacidad que tienen los estudiantes de 
vivir con otras (con vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad 
recíproca.(p.28) 
 
         Así también Paz (2014)  sostiene que la convivencia se aprende y se 
practica en el entorno familiar, en la escuela, en el barrio y en el mundo social 
más amplio.  Tiene que  ver  con  la  capacidad  que poseen  las  personas  de 
entenderse,  de  valorar  y  aceptar  las diferencias; los puntos de vista de otro y 
de otros. Aprenderá convivir constituye la base para la construcción de una 
sociedad más justa, más humana y una cultura de paz, porque se adscripción a 
modas, muchos de sus hábitos y actitudes. Sustenta en la dignidad de la 
persona; en el respeto y cuidado de sus derechos y sus deberes.(p.56) 
 
         Según Ortega (2015) la  convivencia  escolar  observa  algunos valores  
que  son  los  aspectos  o  dimensiones  elegidos como  los  más  importantes 
para cada autor, casi todos coinciden en nombrar cinco valores como los 
aspectos más relevantes en ella:  
 
Tolerancia. Es  el  respeto  que  uno  se  tiene  a  sí  mismo  y  al prójimo, 
además de entender y comprender que somos  diferentes (en estilos de  pensar,  
capacidades,  etnia,  sexo,  creencias,  lengua)  y  que  estas diferencias no son 
motivo de exclusión sino de enriquecimiento.  
 
Solidaridad.  “Colaboración  mutua  entre  personas,  como aquel  sentimiento  
que  mantiene  a  las  personas  unidas  en  todo  momento, sobre todo cuando 




Disciplina. “Cumplimiento  de  normas  externas  de comportamiento, "sino  más  
bien  se  refiere  a  la  interiorización  de  actitudes  y hábitos  que  le  permiten  
al  niño  obtener  autodominio y  libertad  personal" 
 
Fomento de la Paz. Según Nederland (2014)  La cultura  de  paz  o  fomento  de  
la paz  es  el  conjunto  de  valores,  actitudes  y comportamientos  que  reflejan  
el  respeto  a  la  vida,  al  ser  humano  y  a  su dignidad, y que ponen en primer 
plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 
adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad  y  tolerancia,  así  como  
la  comprensión  entre  los  pueblos,  los colectivos y las personas (p.35) 
 
Diálogo y Comunicación. Para Duarte (2015) permite, crear y recrear, construir 
y reconstruir las diversas maneras de pensar, de hacer y de sentir. Por eso, la 
comunicación y el diálogo no pueden reducirse a un proceso informativo  puesto  
que  las  personas  no  sólo  reciben y  dan  información  sino que construyen 
sentidos, es decir, que interpretan  esa información que circula por sus mundos y 
cuya interpretación está ligada a  sus historias vitales y, con ellas,  a  sus  
experiencias,  a  sus  actuaciones,  a  sus intereses  y  a  sus emociones. En 
este sentido el rol del docente es fundamental  pues debe ser claro,  preciso  y  
creador  de  espacios  de  reflexión  y  expresión  en  libertad. (P.47-49) 
 
1.2.13.  Aprender  a convivir en aula. Según  Pérez (2005) sostiene que  para  
aprender  a  convivir  en  el interior y exterior del aula, se deben cumplir 
determinados procesos, que  por  ser  constitutivos  de  toda  convivencia  
democrática,  su ausencia dificulta y obstruye su construcción.  
 
          Asimismo, Paz (2014) describe pasos de cómo se aprende a convivir: 
Aprender a no agredir al congénere, es la base de todo modelo de convivencia 
social en el aula, ya que el hombre en si es una de las pocas especies que ataca 
y destruye a sus congéneres. Por eso el ser humano debe aprender y debe ser 
enseñado a no agredir  ni  psicológica,  ni  verbal,  ni  físicamente  a  los  otros 
miembros de su especie. La agresividad es natural en la especie animal, sin 
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embargo el hombre  puede  y  debe  aprender  a  convertir  la  fuerza  de  la 
agresividad en una fuerza para el amor y no para la agresividad. (p. 12) 
        
           Aprender  a  vivir  juntos,  es  aprender  a  vivir  con  los  demás miembros 
de  un grupo y demanda una serie de compromisos. La escuela  es  uno  de  los  
pilares  de  los valores  de  la democracia,  desde  la  más  temprana  edad  
enseña a  las personas a respetarse y convivir, siendo este el acuerdo de los 
gobiernos (UNESCO 2012). Aprender  a  comunicarse,  viene  siendo  la  base  
de  la autoafirmación personal y grupal, siendo así que cuando uno se comunica, 
espera siempre que el otro lo reconozca, y cuando el otro se comunica espera 
igualmente ser reconocido. Ese reconocimiento  es  la  autoafirmación  y  la  
forma  de interrelacionarse  con  sus  pares  es la  mejor  manera  de  hacer 
amigos, siendo el medio básico de la auto afirmación, el dialogo.  
 
           La convivencia social requiere aprender a dialogar, porque es a través  
del  dialogo  donde  aprendemos  a  expresarnos,  a comprendernos,  a  
aclararnos,  a  coincidir,  a  discrepar  y  a comprometernos, así pues permitimos 
que todas las personas o grupos puedan expresar sus mensajes en igualdad de 
condición es creando  mejores  ambientes  para  la  convivencia,  en  un entorno  
empático,  es  así  que “la  sociedad  que  aprende  a dialogar aprende a 
convivir”.(UNESCO, 2012,p.123) 
 
1.2.14. Dimensiones de la convivencia. 
 
Convivencia en el aula. Según lo planteado por  Rodríguez (2014) menciona 
que el significado de convivencia es vivir unos con otros. Pero esta convivencia 
se da en base a determinadas relaciones sociales y a códigos valorativos, en el 
marco de un contexto social determinado. Son estos códigos valorativos, lo que 
nos llevan a definir que son los valores, ya que luego de lo señalado 
anteriormente, vemos que son de suma importancia para la convivencia del ser 




Convivencia en el juego libre. Por otra parte Muñoz (2013) entiende por juego 
libre el realizado por cualquier niño de forma espontánea o con otros 
compañeros, resaltando que el adulto no tiene una intervención, a diferencia de 
lo sucedido en el juego dirigido. Este tipo de juego tiene un gran valor para 
favorecer el desarrollo del niño y también se puede obtener un gran valor 
educativo del mismo.(p.14) 
 
          Sin embargo, Pavía (2015) sostiene que al hablar de juego 'libre' se 
refiere, específicamente, a aquellos juegos articulados por los chicos sin ningún 
tipo de 'direccionalidad externa', aparecen en el momento en que tienen ganas 
de jugar y se entregan espontáneamente sin perseguir otro fin que el juego 
mismo. Es importante señalar que este tipo de juego ha encontrado detractores 
en el campo educativo por considerarse como un derroche de material, tiempo, 
esfuerzo y en apariencia, es improductivo. Por otro lado, también se ha 
asociado, equivocadamente, con la idea de dejar a los estudiantes hacer lo que 
quieran, como una forma de entretenerlos o para pasarla bien actuando 
espontáneamente.(p.45) 
 
1.2.15. El Ministerio de Educación y su política para la convivencia. 
 
De acuerdo Minedu (2016)  Una formación democrática,  que  promueva  el  
respeto  irrestricto  de los derechos humanos, el reconocimiento de los niños y 
adolescentes como  sujetos  de  derecho,  el  ejercicio  pleno  de  la  
ciudadanía  y  el fortalecimiento  de  estado  de  derecho;  requiere  de  una  
articulación entre  la  propuesta  curricular  y  las  relaciones  interpersonales  
en  la escuela. Una  adecuada  Convivencia  y  Disciplina  Escolar,  que  evite  
los defectos tanto del autoritarismo como del permisivismo, es un factor 
protector esencial en la labor de  prevenir dificultades  y promover la salud de 





         Por lo tanto es la manera como se constituye las relaciones 
interpersonales en la escuela como parte de su misión pedagógica, destaca el 
valor formativo, preventivo y regulador. Lo cual se sustenta normativamente 
en: 
 
La Ley General de Educación  N° 28044.  y en las políticas pedagógicas 
señaladas  en  los  Reglamentos  de  la  Educación  Básica Regular  donde se  
involucra  a todos los actores educativos tomando como los enfoques 
transversalmente toda la acción pedagógica, dentro de  ello se cuenta con una 
serie de directivas como: Norma para el desarrollo de la campaña de 
sensibilización y promoción “Tengo derecho al buen trato” que incluye a la 
convivencia escolar democrática.(Minedu, 2015,p.16) 
 
Ley N° 29719 Ley  que promueve la convivencia sin violencia. en las 
instituciones educativa  cuya finalidad es propiciar procesos de 
democratización en las relaciones entre los integrantes de la comunidad 
educativa, como fundamento de una cultura de paz y equidad entre las 
personas, contribuyendo de este modo a la prevención del acoso y otras 
formas de violencia entre estudiantes. 
 
 El Nuevo Curricular Nacional 2016. Como parte de los enfoques 
transversales en todas las áreas curriculares, especialmente en los logros 
educativos de los estudiantes, en Tutoría y Orientación Educacional y 
convivencia escolar (TOECE) en todos los niveles educativo. Dentro en la cual 
se tiene el Enfoque orientación al bien común, está constituido por los bienes 
que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se 
comunican entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la 
justicia.  A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de 
personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de las 
cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar. Este 
enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes 
mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su 
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adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como 
asociación mundial. (CNEB, 2017, p.5) 
 
1.2.16. Quinto compromiso de gestión escolar. Consiste en la Gestión de 
convivencia en la Institución Educativa, cuyo objetivo es que el equipo directivo 
de la IE realiza acompañamiento y monitoreo a los docentes de acuerdo a la 
planificación del año escolar. Para cumplir este compromiso se debe realizar 
las siguientes actividades: Elaborar de manera conjunta las normas de 
convivencia de la IE. La dirección, luego, debe aprobarlas e incorporarlas al 
reglamento interno. Planificar reuniones y jornadas con padres y madres de 
familia para dar orientaciones pedagógicas y de convivencia escolar. Asimismo 
Generar espacios de participación y representatividad estudiantil. Conocer los 
protocolos para la atención oportuna de los casos de violencia escolar y 
conformar su comité de tutoría y orientación educativa, garantizar la 
implementación de la tutoría y orientación educativa y la promoción de la 
convivencia escolar. (Minedu,2017,p.20 ) 
 
1.2.17. Relación entre agresividad y convivencia en el aula. Según lo 
planteado por  Cid,  (2012)  en sus investigaciones describe que la agresividad 
es un  problema actual  y creciente de la salud  mental en la comunidad  
escolar, es la agresión y violencia observada entre los estudiantes un 
fenómeno,  siendo  de  tal  intensidad  que  ha  provocado  incidentes 
negativos en niños y adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y  
abandono  escolar,  observándose  esta  problemática transversalmente en 
diversos contextos culturales y sociales.  
 
             En ese mismo orden de ideas  Rodríguez  y  Pedreira  (2016) firman 
que los episodios de agresión  y/o  violencia,  que  en  las  escuelas  producen  
en  los  niños, sean  daños  físicos  y  emocionales,  estrés,  desmotivación, 
ausentismo, e incluso efectos negativos en el rendimiento escolar y problemas  
de  aprendizaje,  así  como  estrés  postraumático  en  los afectados. Las  
conductas  violentas  que  perciben  los  niños  de  parte  de  sus compañeros  
pueden  pasar  desapercibidas  por  el  personal  de  la escuela  (incluye  a  
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tutores,  profesores,  auxiliares,  personal  de  la institución),como también por 
algunos padres que consideran estos comportamientos típicos de la edad. 
(p.67) 
 
           Otra situación que dificulta la valoración del problema es el pacto de 
silencio entre agresores y agredido.  Asimismo  las  conductas  de agresión  y  
violencia  alteran  el  ambiente  escolar  repercutiendo negativamente en el 
aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el  aprendizaje  estaría  
definido  por  tres  factores,  estos  son  la  no violencia, la ausencia de 
perturbaciones para estudiar y la amistad. Los  problemas  y  conflictos  de  
convivencia  no  se  resuelven  a  corto plazo. No suele haber soluciones 
rápidas y fáciles para este tipo de problemas. 
 
           Estos conflictos tienen un marcado trasfondo cultural, familiar y socio 
comunitario, por lo que hay que estudiarlo a fondo sin obviar nada.  Los  
problemas  de  este  tipo  no  son  ajenos  a  la  tarea nuclear  de  los  centros  
escolares,  esto  es,  a  la  enseñanza  y  el aprendizaje (a veces, son la 
causa).No  afectan  de  manera  exclusiva  a  las  personas  directamente 
implicados  en  ellos  (alumnos,  profesores,  padres,  personal  no 
docente),sino a todos los actores de la comunidad escolar, por lo que cualquier  
plan,  programa  o  proyecto  deberá  contar  con  su implicación. 
 
         Asimismo Beltrán (2012)  comprobó  que  los  niños  y  niñas  tienen  
estas  manifestaciones  en común, siendo el primer el factor de la agresividad, 
el de tipo físico, manifestándose  a  través  de:  empujones,  cachetadas,  
golpes, mordeduras, pinchaduras, cortaduras, quemaduras, fracturas, riesgo 
de muerte, obligaciones a consumir.(p.16) 
            En conclusión, la convivencia en las aulas no es todo lo deseable que 
se quisiera  y así lo ponen de  manifiesto los  datos derivados  de las 
investigaciones  sobre  violencia  escolar, por lo tanto los docentes encargados 
de trabajar con niños y niñas está el gran reto y desafío de revertir la 
convivencia democrática empleando estrategia diversas  don nadie salga 




1.3 Justificación.  
 
El  presente trabajo de investigación  es  el  resultado  de  observar  el  
problema  de comportamientos  agresivos  y  violentos  en  los  estudiantes  de 
5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel de Huaycán, Ate. Por lo cual en 
qué medida esta actitud violenta afecta sus relaciones interpersonales y que 
tanto influye en la convivencia   en el aula y su nivel de aprendizaje.  
         La  violencia es  un  fenómeno  que  se  manifiesta  en la II.EE y fuera de 
ellas, la Institución Educativa N°198 San Miguel Arcángel de Huaycán, Ate no es 
ajena a  este  problema,  tal  como  indica  el  informe  del  Primer  Trimestre  
sobre  el comportamiento, presentado por la Auxiliar de Educación del 5 años 
del nivel inicial,  donde   los  estudiantes  manifiestan  actos violentos, 
empujones, pateaduras, estudiantes que son maltratados por su manera de ser, 
esto no permite que desarrollen una adecuada relación interpersonal, a través 
de esta investigación las autoridades educativas y los docentes  podrán  tener  
datos  exactos,  de  mucha  utilidad  y  de  esta  manera podrán  programar  
actividades  educativas  que  generen  en  los  estudiantes buenas relaciones en 
el aula y la práctica de valores para poder solucionar el problema.  
 
          Esta investigación; tiene relación entre los niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula, las cuales servirán como referente bibliográfico a futuras 
investigaciones, ya que al contar con material relacionado a las dos variables de 
estudio, las cuales pueden ser medibles, cuantificables, replicables y verificables 
en su grado de relación; haremos posible conocer con mayor profundidad el 
tema, siendo de utilidad para los interesados, los cuales darán solución en el 
futuro a los problemas de agresividad generados en los ambientes escolares. 
 
            Además se deberá establecer la relación existente entre los niveles de 
agresividad con el ambiente escolar relacionado a las variables edad, sexo, 
condición económica, estatus social, tipo de crianza y otros. Es por estas 
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razones que es importante y necesario tomar estas medidas para comprobar 
esta problemática buscando siempre el bienestar e integridad del niño, ya que 
este fenómeno provoca en los estudiantes; dificultades en el aprendizaje, daños 
físicos y psicológicos, asimismo el involucramiento en los actos violentos, que 
es un factor de riesgo que increméntalas probabilidades de emprender 
trayectorias de vida problemáticas. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
          El  tema  de la agresividad y  la  convivencia  es  una  realidad  inherente  
a  la  persona humana,  desde  el  surgimiento  del  hombre  hasta  el  día  de  
hoy, en ese contexto la   Institución Educativa N°198 San Miguel Arcángel de 
Huaycán, se formula  el siguiente problema general y específico:  
 
1.4.1  Problema General. 
 
¿Cómo se relacionan la agresividad y la convivencia en niños de 5 años en la 




¿Cómo se relacionan la agresividad física y la convivencia en niños de 5 años en 
la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017? 
 
 ¿Cómo se relacionan la agresividad verbal y la convivencia en niños de 5 años 
en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017? 
 
¿Cómo se relacionan la agresividad psicológica y la convivencia en niños de 5 




1.5 Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general. 
 
Existe  una relacion significativa entre la agresividad y la convivencia en niños de 5 
años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específicos. 
 
Existe  una relacion significativa entre la agresividad física y la convivencia en niños de 
5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
Existe  una relacion significativa entre la agresividad verbal y la convivencia en niños de 
5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
Existe  una relacion significativa entre la agresividad psicológica y la convivencia en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
1.6. Objetivos  
1.6.1. Objetivo general. 
 
Determinar la relación entre la agresividad y la convivencia en niños de 5 años 
en la  I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
 
Determinar la relación entre la agresividad física y la convivencia en niños de 5 
años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
Determinar la relación entre la agresividad verbal y la convivencia en niños de 5 




Determinar la relación entre la agresividad psicológica y la convivencia en niños 






















       
      






















                           
2.1.1 Variable 1: Agresividad: 
 
Definición conceptual: Toda acción u omisión intencional que daña a uno o 
varios escolares y  lo  someten, por  tiempo  prolongado  a  agresiones  físicas,  
verbales o burlas,  hostigamiento, amenazas,  aislamiento. (Ortega, 2014,p. 25) 
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Definición operacional: Son los actos intencionados que se dan, con el fin de 
hacer daño a los actores de una Institución Educativa.  Para lo cual se aplicó la 
Escala de Agresividad Escolar (EAE) 2017. Este instrumento permitió medir el 
nivel de violencia en el aula, la cual estuvo compuesta por 3 dimensiones con 
sus respetivos indicadores  y  20 ítems, los cuales guardan relación con sus 
dimensiones. 
 
 Tabla 1 
 Operacionalización de la variable 1  
  
      
2.1.2 Variable 2: Convivencia: 
 
Definición Conceptual. Es un conjunto de relaciones interpersonales que 
configuran la vida escolar. Es una   construcción colectiva cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos los y las integrantes de la comunidad 
educativa, conociendo sus derechos y ejerciéndolo con responsabilidad. Para 
Variables  
 
Dimensión       Indicador        
ítems 





























 Conductas              
 violentas 
 Violencia                
 Discusión                
 
 Intimidación  
 Ansiedad                 
 Violencia                             
  Indirecta                                                                                                                     
  
Inseguridad                 
Adaptación.                                                                             
   
Superioridad               



























ello debe fomentar un ambiente de relaciones fundamentales en la democracia, 
la participación la inclusión y la interculturalidad. (Minedu, 2017,p.36) 
 
Definición  Operacional.  Es  saber  vivir  en  armonía,  con respeto  y  
compartiendo  experiencias  entre  compañeros, practicando  un  buen  clima  
estudiantil,  para lo cual se  aplicó  la  Escala Convivencia del Aula ( ECA)  2017,  
este  instrumento  muestra  el  grado  existente  de convivencia en el aula, 
además está compuesta por 12 ítems y  2  dimensiones,   distribuidos  
relativamente  en  indicadores los cuales guardan relación con sus dimensiones. 
Tabla 2  




Es cuantitativa, según Bernal (2010) este método. “Se fundamenta en la 
medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 
derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
Variable  
 






























































postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva” (p.45) 
 
         Método hipotético-deductivo: De acuerdo con Bernal (2010) este método 
consiste. En un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.45) 
 
2.3 Tipos de estudio. 
 
De acuerdo a Sánchez  (2012), el tipo es Básico y el método  que  corresponde  
a  la  presente  investigación  es Descriptivo correlacional,  en  tanto  al  objetivo,  
es  indagar  la  incidencia  y  los valores en que se manifiesta una o más 
variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas 
generalmente más variables y proporcionar su descripción. Sin embargo dentro 
de este tipo de método, existe un tipo particular de investigación que pretende 
obtener resultados del tipo causal por vías No Experimental. (p.16) 
 
          Además se enmarca dentro de un  enfoque cuantitativo por ser secuencial 
y probatorio, donde cada etapa precede a la siguiente, partiendo de una idea 
que una vez delimitada se derivan objetivos, preguntas de investigación, revisión 
de literatura, construcción de un marco teórico, usa estadísticas y prueba 
hipótesis.(Hernández, Fernández y Baptista, 2010,p.4-5) 
 
2.4  Diseño. 
          El  diseño  de investigación es no experimental descriptivo correlacional,  
ya  que  esto permitió  describir  la  Variable I  agresividad   y la Variable II 
Convivencia en el Aula, así como establecer la correlación entre ambas variables 
en los estudiantes de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcangel, UGEL 06 - 
Huaycán Ate, 2017 son investigaciones que recolectan datos en un solo 
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momento. Correlacional porque según Hernández (2010) señala que: “Estos 
diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 
en un momento determinado” (p.28) 
 
Gráficamente se denota: 
            
                             
 
                       Dónde:  
M : Muestra de estudio 
X : Agresividad  
Y : Convivencia  
r           : Relación entre ambas variables  
01 y 02 : Puntuaciones de las variables 
 




Es el grupo de sujetos o cosas que tienen una o más propiedades en común, se 
encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo (Vara, 
2012, p. 63 ) La población  de la presente investigación, estuvo conformado por 
80 estudiantes del nivel inicial de la  en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, 
UGEL 06 - Huaycán Ate. 
2.5.2 Muestra. 
           Para Tamayo (2012) la muestra  es el grupo de individuos que se toma de 
la población, para estudiar un fenómeno estadístico   Considerando la gran 
cantidad de población se decidió tomar como sujetos de estudio a los 80 
estudiantes de educación inicial de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 






considerado muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio 
de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los elementos del 
universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 











      
 
 
2.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 
2.6.1 Técnicas. Según Carrasco (2014) definió como. “El conjunto de reglas y 
pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de 
las etapas de la investigación científica” (p.34) Para la recolección de datos de 
ambas variables se utilizaron la técnica de observación. 
 
2.6.2 Instrumento. Para  la  elaboración  de  la ficha de observación se  
consideró  los instrumentos  debidamente  validados,  aplicados  y  confiables, 
que  midieron  las  diferentes  manifestaciones  de  agresividad , asimismo  el  
instrumento  de  la  Escala  de  Violencia  Escolar (EVE) y convivencia   fue 
adaptado de Ana María Leandro Loyola  el  cual  mide  las  conductas agresivas  
y convivencia  en  el  aula. 
 
          Para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de medición y recoger 
datos de las dos variables de estudio se coordinó con la Directora de la 
institución educativa N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, y con 
  Secciones   Cantidad 
Aula exploradores 26 alumnos 
Aula investigadores 27 alumnos 
Aula creativos 27 alumnos  
Total  80 alumnos 
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cada uno de los docentes a fin de que cedieran un tiempo adecuado para 
observar y marcar la respuesta en los instrumentos de medición en la ficha de 
observación. 
 
Ficha técnica 1 
 
Nombre original                 : Ficha de observación de la agresividad 
Autora                                 : Ana María Leandro Loyola 
Procedencia                       : Universidad Cesar Vallejo  
Administración                  : Individual 
Tiempo Aplicación            : En promedio de 20 minutos.  
Edades de aplicación       : Estudiantes de 5 años edad 
Escala valorativa              : Dicotómica 
Objetivo                           : Recoger datos sobre conducta de agresividad  
Estructura                             : Ficha de observación es de 20 ítems. Con 
alternativas de respuesta si y no, la calificación se dio 
con una dirección entre 0 y 1. Asimismo, la escala está 
conformada por 03 dimensiones, donde los ítems se 
presentan en forma de proposiciones con dirección 
positiva y negativa.  
Evaluación                                 : Bajo (1)                [0-8> 
                                                      Regular (2)           [8-16>        




                                                 Ficha técnica 2 
Nombre original                    : Ficha de convivencia escolar          
Autora                                    : Ana María Leandro Loyola 
Procedencia                           : Universidad Cesar Vallejo  
Administración                      : individual 
Tiempo Aplicación                : En promedio de 20 minutos.  
Edades de aplicación            : Estudiantes de 5 años edad 
Escala valorativa                   : Dicotómica 




 Objetivo                                 : Recoger datos sobre la forma de convivencia  
 Estructura                             : Con alternativas de respuesta si y no la 
calificación se dio con una dirección entre 0 y 1. 
Asimismo, la escala está conformada por 02 
dimensiones, donde los ítems se presentan en 
forma de proposiciones con dirección positiva y 
negativa.  
Evaluación                             : Inadecuado (1)         [0-5> 
                                                   Regular (2)               [5-10> 
                                                   Adecuado  (3)          [10-15] 
 
2.7 . Validación y confiabilidad 
 
Validez. Según Hernández (2014) refiere. “Al grado en que un instrumento 
refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide es decir  es el 
grado en el que la medición representa al concepto 0 variable medida. (p.34) 
Asimismo Bernal (2014) nos dice los instrumentos de medición es válido cuando 
mide aquellos para la cual está determinado, la validez indica el grado con que 
se puede inferir las conclusiones de los resultados obtenidos. Por lo tanto el 
instrumento que ha sido sometido a criterio de un grupo de Jueces Expertos, 
integrado por profesores entre Magíster y Doctores de la facultad de educación, 
Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, quienes estuvieron de 




Juicio de expertos de validación de instrumentos 
Validador Condición Resultado 
Dr. Bertha Silva Narvaste metodólogo aplicable 
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Mg.Luis Hugo Quispe Porras temático aplicable 





Para establecer la confiabilidad se utilizó Método Kuder Richardson, Se 
trata de la misma fórmula que el Alfa de Cronbach solo que esta última es 
expresada para ítems continuos y Kuder Richardson para ítems 
dicotómicos. 
 
          Existen varios procedimientos para calcular la confiabilidad de una 
técnica de medición. Todas estas utilizan fórmulas que producen 
coeficientes de confiabilidad. Estos factores pueden oscilar entre O y 1. 
Donde un coeficiente de O significa una confiabilidad nula y 1 representa 
un máximo de confiabilidad óptima (confiabilidad total). 
 
         Entre más se acerque el coeficiente a cero (0), hay mayor error en la 
medición y mientras más se acerque a 1 la medición será mejor. Para que 
sea efectiva la aplicación de este método se deben seguir los siguientes 
supuestos: 
 
El denominador es la varianza de las puntuaciones totales del test. 
El numerador es la varianza verdadera, o la suma de covarianzas de los 
ítems. 
 
Si los ítems no discriminan sus desviaciones típicas serán pequeñas, el 
numerador será menor y por consiguiente la fiabilidad también será 
menor.  
Fórmula: 
KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 
k = Número de ítems que contiene el instrumento. 
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Vt: Varianza total de la prueba. 
Sp.q = Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 
 
Tabla 5 
Prueba de fiabilidad variable 1 
Estadísticos de fiabilidad variable :  Agresividad 
 N° de elementos 
0.93571592           20 
Fuente: base de datos 
Tabla 6 
Prueba de fiabilidad variable 2 
Estadísticos de fiabilidad variable :   Convivencia 
 N° de elementos 
0.9747726         15 
 
2.8 Método de análisis de Datos:  
 
2.8.1 Procesamiento de datos.   
Se realizó el análisis estadístico, mediante las medidas de estadística descriptiva 
e inferencial. Los resultados obtenidos, se han procesado y tabulado, 
presentándolos en tablas de distribución de frecuencias y figuras estadísticos. 
         En estadística, la distribución de frecuencias es la agrupación de datos en 
categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en 
cada categoría. Este procedimiento proporciona un valor añadido a la 
agrupación de datos. La distribución de frecuencias presenta las informaciones 
clasificadas de modo que se pueda ver el número existente en cada clase. Estas 
agrupaciones de datos suelen estar agrupadas en forma de tablas  (Alvarado y 
Obagi, 2012, p. 34) 
         Para la prueba de hipótesis se usó el Coeficiente de Correlación Rho de 
Spearman, ρ (rho) es la versión no paramétrica del Coeficiente de Correlación 
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de Pearson que mide la correlación (asociación o interdependencia entre dos 
variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y 
reemplazados por su respectivo orden. 
 El estadístico ρ viene dado por la expresión: 
 
           Donde:  
El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 
Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: cuando 
una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 
 
Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
 
Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 
variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre 
las dos variables. 
 
Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 
 
Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una 
de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante (Alvarado y Obagi, 
2014, p.59) 
 
Para  el  análisis  e  interpretación  de  los  datos  de  un  “Diseño Descriptivo  
Correlacional”, se  realizó  las  siguientes actividades:  
          Se  obtuvo  la  Información  de la primera variable   de  la  agresividad 
escolar  en  sus  diferentes dimensiones,  como  son:  La  agresividad   física,  
verbal y  psicológica. En cuanto a la segunda variable los niveles de convivencia 
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en el aula se realizó mediante la medición de sus dimensiones como son: 
convivencia en el aula  y convivencia en la hora de juego libre, y finalmente se 
obtuvo la  Información sobre el  nivel de relación que  existe  entre la agresividad  
y  la  convivencia    en  los  estudiantes  en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San 





















       



























3.1 Análisis estadístico e interpretación de la variable: Agresividad 
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A continuación se presentan una descripción de los resultados obtenidos de 
los estudiantes en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, 
UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 en su tres dimensiones.  
Tabla 7 






                   
    
                    
En la tabla  8 se aprecia que el  76 % los estudiantes se ubican en el nivel 
alto, el 15% se encuentra en nivel regular y solo el 9% se encuentra en 
nivel bajo de agresividad física en los en niños de 5 años en la I.E.I N°198 











Figura  1. Niveles de agresividad  física de 5 años en la I.E.I N°198 San 
Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017    
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 61       76% 
Regular 12 15% 
Bajo 9 9% 
















Se aprecia en la figura  anterior  la diferencia  porcentual, donde sobresale  la 
agresividad física en los niños con el  76% lo cual demuestra un nivel alto, 
seguido por nivel regular en 15% y el 9% en el nivel bajo. 
Tabla 8 









Se aprecia  en la tabla 9 la dimensión de agresividad verbal  alcanzo  el 78% de 
los estudiantes de 5 años de edad es decir se muestra agresividad verbal es 
alto, lo cual se puede  afirmar que hay una gran dificultad en la comunicación 












Figura 2. Niveles de agresividad  verbal  de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 
Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 62 78% 
Regular 
17 21% 
bajo 1 1% 
















Se puede observar que existe el 78% en nivel alto de agresividad verbal en los 
niños de 5 años, asimismo un 21 % se ubica ene nivel regular y solo el 1% en 
nivel bajo.  
Tabla 9 









En la tabla 10 se puede observar que el 43% se muestran con agresividad 
psicológica en los niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 
06   seguido por  el 34%  de nivel regular según la ficha de observación  de 
agresividad psicológica. Y un 23 % de nivel bajo. 
 
 
Figura 3.  Niveles de agresividad  psicológica  de 5 años en la I.E.I N°198 San 















Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 35 43% 
Regular 27 34% 
bajo 18 23% 
Total 80 100% 
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Se puede apreciar en el grafico anterior  que el 43% se ubica en el nivel alto y 
34% en el nivel regular  finalmente el 23% en el nivel bajo. 
 
Tabla 10 
Muestra según variable Agresividad   en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San 
Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 
 




                                
 
  
En la tabla 11 se puede observar que el 55% se muestran con un alto índice de  
agresividad y el 5% es el porcentaje que muestra según la ficha de observación 
un bajo índice de agresividad.  
 
 
        Figura 4.  Niveles de agresividad de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 













Niveles Frecuencia Porcentaje 
Alto 44 55% 
Regular 32 40% 
bajo 4 5% 




Se puede apreciar en el grafico anterior  que el 55% se ubica en el nivel alto y 
40% en el nivel regular  finalmente el 5% en el nivel bajo. 
 
3.2 Análisis estadístico e interpretación de  la variable convivencia. 
Para medir sobre la variable convivencia, éste se realizó a través de los ítems que 
conforman la dimensión de convivencia en el aula y convivencia en la hora del juego 
libre procediéndose de la manera como se describe a continuación:  
 Tabla 11 
Muestra según dimensión convivencia en el aula 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 55 69% 
Regular 
22 28% 
Adecuado 3 3% 
Total 80 100% 
         
Se observa en la tabla 12 la dimensión alcanzo niveles altos representados por 
el 69% de los estudiantes de 5 años de edad que obtuvieron que la convivencia 
en los estudiantes predomina basados en cuanto afecta la agresividad, son que 
los estudiantes presentan una posición de alerta ante un grupo grande que 






 Figura  5.  Niveles convivencia en el aula en los niños de  5 años en la I.E.I N°198 
San   Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 
 
En la figura  5  se observa que los niveles convivencia en el aula en los niños de  
5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017, se 
muestra con el 69% de una inadecuada convivencia en el aula, el 28%con una 

























convivencia en el aula 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 30 37% 
Regular 34 43% 
Adecuado 16 2% 
Total 80 100% 
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Como se observa en la tabla 13  la dimensión de convivencia en hora de juego 
libre alcanzo el 43 % de los estudiantes de 5 años de edad es regular  y el 30% 
inadecuado comportamiento de  convivencia. Por los resultados mostrados en 
esta dimensión basados en la ficha de observación, podemos afirmar que los 




Figura 6.  Niveles convivencia  en hora de juego libre de los niños de  5 años en 
la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 
 
En la figura  6  se aprecia los niveles convivencia en el aula en los niños de  5 
años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 
muestra que el 37% de niños tienen una inadecuada convivencia, el 43% de 
niños presentan una regular convivencia, asimismo el 2 % presenta una 
adecuada convivencia en la hora de juego libre. 
Tabla 13 
Muestra según dimensión convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San 
Miguel 
Arcángel, 

















Convivencia en la hora del juego libre 
Niveles Frecuencia Porcentaje 














Como se observa en la tabla 14  la dimensión alcanzo niveles inadecuados 
representados por el 56% de los estudiantes de 5 años de edad en su 
inadecuada convivencia. Por los resultados mostrados en esta dimensión 
basados en la ficha de observación, podemos afirmar que los alumnos se 
muestran afectados por la agresividad. 
 
 
          Figura   7.  Niveles convivencia en el aula en los niños de  5 años 
en la   I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 
2017 
 
Se aprecia en la figura 7 los niveles convivencia en el aula en los niños de  5 
años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 













Adecuado 8 10% 
Total 80 100% 
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niños presentan una regular convivencia, asimismo el 10 % presenta una 
adecuada convivencia en la hora de juego. 
 
3.3 Comprobación  de Hipótesis. 
 
Para corroborar la hipótesis se aplicó el coeficiente de Correlación de Spearman. 
Los objetivos de dicho análisis suelen ser:  
 
Determinar si las dos variables están correlacionadas, es decir si los valores de 
una variable tienden a ser más altos o más bajos para valores más altos o más 
bajos de la otra variable.  
 
Poder predecir el valor de una variable dado un valor determinado de la otra 
variable. 
 
Valorar el nivel de concordancia entre los valores de las dos variables.  
 El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1. Un valor de –1 indica una 
relación lineal o línea recta positiva perfecta. Una correlación próxima a cero 
indica que no hay relación lineal entre las dos variables. La correlación permite 
medir el grado de dependencia existente entre dos o más variables, a través de 
la cuantificación por los coeficientes de correlación Spearman con su respectivo 
nivel de significación. Se calcula el índice de Correlación de Spearman. 
Hipótesis Especifica 1 
Ho: No existe una relación significativa entre la agresividad física y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 
- Huaycán Ate, 2017. 
Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad física y la convivencia 















Agresividad física Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,394** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
 Convivencia Coeficiente de 
correlación 
-,394** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un nivel de 
correlación mínimo (-0,394), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -1. 
Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, inversa, 
por lo que a mayor nivel de agresividad física, inadecuada será la convivencia 
que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto se cumple lo 
que se planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, vemos que 
es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 0,05, e incluso 
es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha establecido (mínima) 
es muy probablemente cierta. 
Decisión: Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
Hipótesis Especifica 2 
Ho: No existe una relación significativa entre la agresividad verbal  y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 




Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad verbal  y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 
- Huaycán Ate, 2017 
 
Tabla 15 
Correlación de Rho de Spearman entre agresividad verbal y convivencia 
 
 
 Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un nivel 
de correlación mínimo (-0,227), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -
1. Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, inversa, 
por lo que a mayor nivel de agresividad verbal, inadecuada será la convivencia 
que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto se cumple lo 
que se planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, vemos que 
es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 0,05, e incluso 
es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha establecido (mínima) 












Sig. (bilateral) . ,042 
N 80 80 
CONVIVENCIA Coeficiente de 
correlación 
-,227* 1,000 
Sig. (bilateral) ,042 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Decisión: Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula 
 
Hipótesis Especifica 3 
Ho: No existe una relación significativa entre la agresividad psicológica  y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 
- Huaycán Ate, 2017 
 
Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad psicológica y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 
- Huaycán Ate, 2017. 
 
Tabla 16 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Convivencia Coeficiente de 
correlación 
-,554** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un nivel de 
correlación mínimo (-0,554), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -1. 
Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, inversa, 
por lo que a mayor nivel de agresividad psicologica, inadecuada será la 
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convivencia que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto se 
cumple lo que se planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, 
vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 
0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha 
establecido (mínima) es muy probablemente cierta. 




Ho: No existe una relación significativa entre la agresividad y la convivencia en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 
2017 
 
Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad y la convivencia en 













Agresividad Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,731** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Convivencia Coeficiente de 
correlación 
-,731** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 




Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un nivel de 
correlación mínimo (-0,731), siendo que está mucho más cercano a 0 que a -1. 
Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, inversa, 
por lo que a mayor nivel de agresividad, inadecuada será la convivencia que se 
le otorga a la situación del aula, y viceversa, por lo tanto se cumple lo que se 
planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, vemos que es 0,000 
nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 0,05, e incluso es menor a 
0,01, lo que indica que la correlación que se ha establecido (mínima) es muy 
probablemente cierta.  






















































 En la tabla  6 se aprecia que el  76 % los estudiantes se ubican en el nivel alto, 
el 15% se encuentra en nivel regular y solo el 9%  de agresividad física en los en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 
2017 , lo cual coincide Sánchez (2011)  concluye que más de la mitad, 
aproximadamente un 57% de los sujetos eligen los insultos y amenazas, 
mientras un 22% utiliza el rechazo y un 14% utilizan el maltrato físico. 
   Asimismo  poseen un nivel alto de agresividad verbal  el 78% de los 
estudiantes de 5 años de edad es decir se muestra una gran dificultad en la 
comunicación verbal  que mantienen los niños del aula de 5 años, en 
comparación con Linares (2014) Concluye que el 7.4% presenta un nivel muy 
bajo de agresividad en 2° grado  mientras que el 25% manifiesta un nivel muy 
superior de agresividad en 6° grado, mientras que el 8.8% manifiesta un nivel 
muy superior de agresividad. Por otra parte en concordancia  con la 
investigación realizada por Coicca (2013) demuestra que  el 40% del total de 
escolares son víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados (28%), 
excluidos (22%),  discriminados  (21%),  físicamente  agredidos  (24%)  y 
sexualmente acosados (10%).  Es evidente que la violencia es una realidad que 
existe y convive en  los  instituciones del Perú  y  es  labor  nuestra fomentar  su  
erradicación,  concientizando  y  educando  a  la población escolar iniciando del 
nivel inicial por constituyen  efectos nocivos que puede ocasionar este tipo de 
maltratos entre los alumnos.  
   Coincidimos también  con la investigación Martínez (2012) lo cual arribo   a  
la conclusión que el 72% es alto en la  agresividad puede  desarrollarse  de 
diferentes  formas,  como  violencia  física ,  verbal  y  psicológica. Se concluye  
que  los  factores  externos y  factores  internos  sean  influyen  directamente 
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sobre  los  estudiantes  y  son  las  causas  de  estas  conductas. Por lo tanto los 
resultados finales de agresión en la presente investigación según la  tabla 9 se 
puede concluir  que el 55% se muestran con un alto índice de agresividad, el 
40% es regular y el 5% es bajo, según los resultados de los instrumentos 
aplicados. 
   Por otra parte en cuanto a la segunda variable de convivencia  los 
resultados demuestran que   según la figura  4  se aprecia  que los niveles 
convivencia en el aula en los niños de  5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 
Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017, se muestra con el 69% de una 
inadecuada convivencia en el aula, el 28% con una convivencia regular y el 3% 
con una convivencia adecuada, por lo cual estamos de acuerdo con los 
resultados de Jiménez (2012)  pobre su trabajo de convivencia escolar y clima 
según los actores educativos  cuyo  resultado  del estudio, tenemos  que  en  el  
contexto  interpersonal  en relación  a  los valores  de  amistad,  confianza,  entre  
compañeros en un   60  % tienen dificultades  y 25 %  es regular y   15% de  los 
alumnos siente cercanía y aprecio por pares. Sin embargo diferimos con  Castillo 
(2015) cuyo resultado es inversa al presente investigación lo cual demuestra que 
la convivencia en el aula se registra que la mayoría de estudiantes tienen un 
Nivel Alto, (75%) los cuales demuestran una interacción con los demás, poseen 
un nivel de comunicación y correspondencia entre pares, el respeto y 
pertinencia; así como la colaboración y el respeto. dicho contraste se infiere por 
ser del nivel secundario y el contexto social geográfico  que se desarbola en la 
selva rural de Tarapoto, mientras que en trabajos como de Coicca (2013) 

































      






Después de realizado el estudio se arribaron a las siguientes 
conclusiones: 
Primero: Existe  una relación significativa entre la agresividad física en niños de 
5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 
2017 se aprecia que el  76 % los estudiantes se ubican en el nivel alto, el 
15% se encuentra en nivel regular y solo el 9% se encuentra en nivel 
bajo de agresividad física. 
Segundo: Existe  una relación significativa entre la agresividad verbal en niños 
de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán 
Ate, 2017 el 78% en nivel alto de agresividad verbal en los niños de 5 
años, asimismo un 21 % se ubica ene nivel regular y solo el 1% en nivel 
bajo. 
Tercero: Existe  una relación significativa entre la agresividad psicológica en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - 
Huaycán Ate, 2017 siendo  el 43% se ubica en el nivel alto y 34% en el 
nivel regular finalmente el 23% en el nivel bajo. 
Cuarto: Existe  una relación significativa entre la agresividad y la convivencia en 
el aula en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 
06 - Huaycán Ate, 2017, muestra que el 55% de niños tienen una 
inadecuada convivencia, el 40% de niños presentan una regular 



































Primero: Poner en funcionamiento la Comisión Tutoría y Orientación Educativa 
(TOE) a partir de la profesora del aula brinda la orientación a los padres 
de familia   familiar. 
Segundo: A los Padres y Madres de Familia, estar en estrecha comunicación 
con los Docentes Tutores de Aula y el Comité Tutorial de Orientación 
Educativa (TOE) a fin de prever actos de indisciplina que se suscitan en 
el hogar, a fin de ser derivados ante los profesionales especialistas.  
Tercero: Poner en funcionamiento las jornadas y encuentros familiares con los 
padres y estudiantes a fin de fortalecer las capacidades comunicativas 
para poder mejorar  los niveles de agresividad en  los niños del novel 
inicial.   
Cuarto:   Los casos de agresividad, o de algún tipo de violencia, no deben ser 
ocultados, por ningún miembro de la Comunidad Educativa; deben ser 
comunicados a la brevedad posible ante las personas competentes con 
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                                                   Artículo Científico 
1. Título 
Agresividad y convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 
Arcángel, UGEL 06 Huaycán Ate, 2017 
Rosario Wendy Quispe Vasquez,sheccid_rosmy@hotmail.com 
2. Resumen 
       La presente investigación consta de la presente de los cuales se expone los 
lineamientos teóricos que sustentan la presente investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que 
se llegó en el presente trabajo, con lo cual se quiere contribuir conocimientos 
científicos que pueden ser utilizados en la toma de decisiones a fin de mejorar la 
agresividad y convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 
Arcángel de Huaycán, Ate.  
         El objetivo es determinar la relación ¿cómo se relaciona la agresividad y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 . Ya que se busca determinar 
concretamente la relación entre las variables y la relación de una variable con las 
dimensiones donde se tomó como población 80 estudiantes de 5 años. 
 
3. Palabras Clave 
Agresividad, Convivencia, Agresión Física, Verbal y Psicológica 
4. Abstract 
The present investigation(research) consists of five chapters across which there 
are exposed the theoretical limits that sustain the present 
investigation(research), as well as the methodological limits, the obtained 
results and the conclusions the one that came near in the present work, with 
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which there want to be contributed(paid) scientific knowledge that can be used 
in the capture of decisions in order Archangel of Huaycán improved the 
aggressiveness and conviviality in 5-year-old children in the I.E.I N°198 San 
Miguel, Tie.  
The aim(lens) is to determine the relation how the aggressiveness and the 
conviviality is related in 5-year-old children in the I.E.I N°198. Since one seeks 
to determine concretely the relation between(among) the variables and the relation of 
a variable with the dimensions where she took as a population 80 students 
 
5. Keywords 




 La agresividad escolar siempre ha sido un   problema  complejo dentro del 
comportamiento  humano  desde  la  primera  infancia,  se ha  desarrollo   
conductas  que pueden  desaparecer  o  incrementarse  hasta  llegar  a  
comportamientos que pueden generar consecuencias fatales (Carrasco, 2004).  
Por ello en el nivel inicial,  los  niños  manifiestan comportamientos  que  les 
permitirán la adaptación a este nuevo mundo ,en este contexto de socialización, 
los niños  presentarán  conductas  que  irán  desde  las  más  pacíficas  hasta  
las  más agresivas,  las cuales dependerán de las etapas de desarrollo social de 
su entorno . Sin  embargo,  es necesario conocer las causas  para tomar 
medidas y  alternativas de solución  frente  a  los  comportamientos  agresivos  
que  presenten  los  niños. 
 
        Por otra parte la convivencia es un conjunto de relaciones interpersonales 
que configuran la vida escolar, es una   construcción colectiva cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos los y las integrantes de la comunidad 
educativa (Ministerio de Educación,  2016) por tanto es necesario fortalecer  las 
dimensiones de convivencia para poder lograr un aprendizaje optimo en los 
estudiantes. 




        Por consiguiente el presente estudió se relaciona entre  la relación entre la 
agresividad y la convivencia ofrece aportes a nivel teórico, ya que realiza un 
estudio de las diferentes conceptualizaciones de la agresividad, profundizando 
sobre convivencia, en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 el, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 Este 
acercamiento teórico permite conocer la relación que posteriormente servirá 
como estrategia didáctica en la vida social de los estudiantes. Asimismo a   nivel 
metodológico es cuantitativa, organiza, y establece la relación de agresividad y 
convivencia,  llegando  resultados estadísticos, aplicados a 80 estudiantes de 5 
años de educación inicial. 
 
      Finalmente se  realiza  la  discusión  de  los  resultados  en base  a  los  
planteamientos  teóricos  y  las  investigaciones  actuales . Y  las conclusiones y 





        La metodología a investigar, viene a ser la metodología cuantitativa: Método 
cuantitativo: Según Bernal (2010) este método “se fundamenta en la medición de 
las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un 
marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva”  
 
Método hipotético-deductivo: De acuerdo con Bernal (2010) este método 
“consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos”  
 
8. Resultados 
    Hipótesis Especifica 1 
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Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad física y la convivencia en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017. 
 
Tabla 15 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
       Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un 
nivel de correlación mínimo (-0,394), siendo que está mucho más cercano a 0 
que a -1. Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, 
inversa, por lo que a mayor nivel de agresividad física, inadecuada será la 
convivencia que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto se 
cumple lo que se planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, 
vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 
0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha 
establecido (mínima) es muy probablemente cierta. 
 
Decisión: Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula 
 
Hipótesis Especifica 2 
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Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad verbal  y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 
- Huaycán Ate, 2017 
 
Tabla 16 
Correlación de Rho de Spearman entre agresividad verbal y convivencia 
 
      Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un 
nivel de correlación mínimo (-0,227), siendo que está mucho más cercano a 0 
que a -1. Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, 
inversa, por lo que a mayor nivel de agresividad verbal, inadecuada será la 
convivencia que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto se 
cumple lo que se planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, 
vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 
0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha 
establecido (mínima) es muy probablemente cierta   
Decisión: Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula 
 













Sig. (bilateral) . ,042 
N 80 80 





Sig. (bilateral) ,042 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad psicológica y la 
convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 
06 - Huaycán Ate, 2017 
Tabla 17 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
CONVIVENCIA Coeficiente de 
correlación 
-,554** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Base de datos 
 
Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un nivel 
de correlación mínimo (-0,554), siendo que está mucho más cercano a 0 que a 
-1. Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, 
inversa, por lo que a mayor nivel de agresividad psicologica, inadecuada será 
la convivencia que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto 
se cumple lo que se planteó al escoger las variables. Al analizar la 
significación, vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que 
sea menor a 0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la correlación 
que se ha establecido (mínima) es muy probablemente cierta. 





Ha:   Existe  una relación significativa entre la agresividad y la convivencia en 
niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán 
Ate, 2017 
Tabla 18 









AGRESIVIDAD Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,731** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
CONVIVENCIA Coeficiente de 
correlación 
-,731** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
    Al analizar la tabla que nos entrega el SPSS vemos que se establece un 
nivel de correlación mínimo (-0,731), siendo que está mucho más cercano a 0 
que a -1. Por otro lado, se establece que es una correlación negativa, es decir, 
inversa, por lo que a mayor nivel de agresividad, inadecuada será la 
convivencia que se le otorga a la situación del aula , y viceversa, por lo tanto se 
cumple lo que se planteó al escoger las variables. Al analizar la significación, 
vemos que es de 0,000 nuevamente, por lo que se cumple que sea menor a 
0,05, e incluso es menor a 0,01, lo que indica que la correlación que se ha 
establecido (mínima) es muy probablemente cierta.  







En la tabla  6 se aprecia que el  76 % los estudiantes se ubican en el nivel alto, 
el 15% se encuentra en nivel regular y solo el 9%  de agresividad física en los 
en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán 
Ate, 2017 , lo cual coincide Sánchez (2009)  concluye que más de la mitad, 
aproximadamente un 57% de los sujetos eligen los insultos y amenazas, 
mientras un 22% utiliza el rechazo y un 14% utilizan el maltrato físico. 
 Asimismo  poseen un nivel alto de agresividad verbal  el 78% de los 
estudiantes de 5 años de edad es decir se muestra una gran dificultad en la 
comunicación verbal  que mantienen los niños del aula de 5 años, en 
comparación con Linares (2010) Concluye que el 7.4% presenta un nivel muy 
bajo de agresividad en 2° grado  mientras que el 25% manifiesta un nivel muy 
superior de agresividad en 6° grado, mientras que el 8.8% manifiesta un nivel 
muy superior de agresividad. Por otra parte en concordancia  con la 
investigación realizada por Coicca (2010) demuestra que  el 40% del total de 
escolares son víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados (28%), 
excluidos (22%),  discriminados  (21%),  físicamente  agredidos  (24%)  y 
sexualmente acosados (10%).  Es evidente que la violencia es una realidad 
que existe y convive en  los  instituciones del Perú  y  es  labor  nuestra 
fomentar  su  erradicación,  concientizando  y  educando  a  la población 
escolar iniciando del nivel inicial por constituyen  efectos nocivos que puede 
ocasionar este tipo de maltratos entre los alumnos.  
Coincidimos también  con la investigación Martínez (2012) lo cual arribo   a  
la conclusión que el 72% es alto en la  agresividad  o  violencia  escolar  puede  
desarrollarse  de diferentes  formas,  como  violencia  física ,  verbal  y  
psicológica. Se concluye  que  los  factores  externos y  factores  internos  sean  
influyen  directamente sobre  los  estudiantes  y  son  las  causas  de  estas  
conductas. Por lo tanto los resultados finales de agresión en la presente 
investigación según la  tabla 9 se puede concluir  que el 55% se muestran con 
un alto índice de agresividad, el 40% es regular y el 5% es bajo, según los 




 Después de realizado el estudio se arribaron a las siguientes conclusiones: 
1.  Existe  una relación significativa entre la agresividad física en niños de 5 
años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 
2017 se aprecia que el  76 % los estudiantes se ubican en el nivel alto, el 
15% se encuentra en nivel regular y solo el 9% se encuentra en nivel 
bajo de agresividad física. 
 
2. Existe  una relación significativa entre la agresividad verbal en niños de 5 
años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 
2017 el 78% en nivel alto de agresividad verbal en los niños de 5 años, 
asimismo un 21 % se ubica ene nivel regular y solo el 1% en nivel bajo. 
 
3. Existe  una relación significativa entre la agresividad psicológica en niños 
de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán 
Ate, 2017 siendo  el 43% se ubica en el nivel alto y 34% en el nivel 
regular finalmente el 23% en el nivel bajo. 
 
4. Existe  una relación significativa entre la agresividad y la convivencia en 
el aula en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 
06 - Huaycán Ate, 2017, muestra que el 55% de niños tienen una 
inadecuada convivencia, el 40% de niños presentan una regular 
convivencia, asimismo el 5 % presenta una adecuada convivencia. 
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Anexo  02 
“Año del buen servicio al ciudadano”  
 
                                                                                                        Vitarte, 20 de mayo  del 2017 
Sra.    :     LIC. MARIETA A. ATHOS QUINCHO 
                  DIRECTORA DE LA IEI N° 198 “SAN MIGUEL ARCANGEL” HUAYCAN  
 Presente. 
                                                                           ASUNTO: solicito autorización y facilidades para 
la aplicación de instrumento de 
investigación sobre agresividad y 
convivencia.  
               Yo, Rosario Wendy Quispe Vásquez, identificado con DNI N° 
70876242 con domicilio en la UCV 158 lote 18 de la Zona “K” de la Comunidad 
Urbana Autogestionaria de Huaycán, ante Ud. me presento con debido respeto y 
expongo:  
                Que, vengo realizando mi trabajo de investigación titulado 
“Agresividad y convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel 
Arcángel, UGEL 06 Huaycán Ate, 2017” me dirijo para solicitarle la 
autorización y facilidades para la aplicación de instrumento de investigación 
sobre “Conductas de agresividad y convivencia en el aula” Dicho instrumento es 
parte del trabajo de investigación para optar el grado de magister en Educación 
con Mención en Psicología Educativa 
                                      Seguros de contar con su valiosa Suplico acceder a mi 
solicitud por ser de justicia que espero alcanzar. 
   
                                                              Huaycán, 11 de mayo del   2017 
 
   
                                                                               Atentamente, 
 
       
      





Lic. Rosario Quispe Vásquez 
DNI: 70876242 




Anexo  03                                                                           
“Año del buen servicio al ciudadano” 
 
                                                                                                                Vitarte, 10 de abril   del 2017 
Oficio N° 002- RWQV / E – UCV -2017. 
SEÑOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Presente.- 
                                                                      ASUNTO: Solicitamos validez del contenido del  
instrumento de investigación. 
De nuestra especial consideración: 
                                      Nos es grato de dirigirnos a Ud. para expresar nuestros cordiales saludos, y 
a su vez conocedores de su capacidad profesional en el campo educativo, solicitamos  su 
colaboración en la validación del instrumento de investigación, como parte del desarrollo de 
nuestra tesis para optar el grado  Académico de Maestría en Administración de la Educación 
cuyo título es: AGRESIVIDAD Y CONVIVENCIA EN NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA 
I.E.I N°198 SAN MIGUEL ARCANGEL, UGEL 06 - HUAYCAN ATE, 2017 
                                  Seguros de contar con su aporte profesional le agradecemos 
anticipadamente por su valiosa colaboración y reiteramos los sentimientos de especial 
consideración y estima personal.  
 
                                                                               Atentamente, 
 
_______________________________________ 
Lic. Rosario Quispe Vásquez 
DNI: 70876242 
                                                      Estudiante del Postgrado de la 
                      
 
 
       
       




Nota: Se adjunta: 
- Matriz de consistencia de la investigación 
- Ficha de cuestionario de Agresividad y convivencia  
- Formato del juicio de expertos. 
 
Anexo 04 
GUIA DE OBSERVACION - AGRESIVIDAD 
Nombre: _________________________Edad: _____Sexo: ________  
Fecha: __________________________ Aula __________ 
  
INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. 
Lea atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con la que mejor 
creas conveniente. 
 
N° PREGUNTAS SI NO 
 DIMENSION : AGRESIVIDAD FISICA   
1 Pelea con sus compañeros en clase   
2 Disfruta golpear a sus compañeros   
3 Cuando tiene cólera empuja a sus compañeros   
4 Cuando sus compañeros no le dan lo que el pide reacciona 
pegando 
  
5 Si casualmente fue empujado el reacciona arañando   
6 Si casualmente fue empujado el reacciona mordiendo   
7 Si alguien le pateo él hace lo mismo   
8 Cuando está molesto rompe objetos   
 DIMENSION: AGRESIVIDAD VERBAL   
9 Reacciona haciendo berrinches cuando no se le deja seguir 
causando desorden 
  
10 Se burla de sus compañeros   
11 Se fija en los defectos de sus compañeros   
12 Cuando un compañero le insulta también responde insultando   
13 Habla malas palabras en el aula   
 DIMENSION: AGRESIVIDAD PSICOLOGICA   
14 Mira con desprecio a sus compañeros   
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15 Disfruta cuando inspira miedo a los demás   
16 Le gusta amenazar a sus compañeros   
17 Disfruta arrebatar las cosas de sus compañeros   
18 Incentiva el desorden llamando la atención de los demás   
19 Sus compañeros le golpean   




GUIA DE OBSERVACION – CONVIVENCIA 
  
Nombre: _________________________Edad: _____Sexo: ________  
Fecha: __________________________ Aula __________ 
  
INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. 
Lea atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro  con la que 
mejor creas conveniente. 
 
 DIMENSION: CONVIVENCIA EN EL AULA SI NO 
N° PREGUNTAS   
 DIMENSION:ESCUCHA   
1 Tiene amigos en el aula   
2 Trabaja en equipo con sus compañeros   
 DIMENSION:FORMULA PREGUNTA   
3 Participa en clase    
4 Mantiene un buen comportamiento cuando la profesora está 
presente 
  
5 Respeta el turno al hablar   
6 Acostumbra a decir por favor, gracias , permiso ,disculpa   
 DIMENSION:PEDIR AYUDA   
7 Ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan   
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8 Cuando está en apuros sus compañeros le ayudan   
9 Apoya a la maestra cuando le pide ayuda   
 DIMENSION:PARTICIPAR   
10 Ayuda sin esperar algo a cambio   
11 Participa en los juegos grupales o rondas   
12 Cuando sus compañeros lo llaman para jugar el acepta   
 DIMENSION:SEGUIR LAS INSTRUCCIONES   
13 Respeta las normas de convivencia   
14 Reacciona moderadamente cuando se le recuerda una norma 
incumplida 
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Anexo  06 
Matriz de consistência 
Título: Agresividad y convivencia en niños de 5 años en la I.E.I N°198 San Miguel Arcángel, UGEL 06 - Huaycán Ate, 2017 
Autor:  Br. Rosario Wendy Quispe Vásquez 
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Variable 2: Convivencia 
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v 1 2 3 4 5 6 7 8 ST 9 10 11 12 13 ST 14 15 16 17 18 19 20 ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST
1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 14
2 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 14
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 16
4 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 18
5 2 0 0 2 2 0 2 0 8 2 0 0 2 2 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 16
7 2 0 0 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 12
8 2 0 2 0 0 0 2 0 6 0 2 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 12
9 0 0 2 0 0 0 2 0 4 2 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 0 4 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 16
10 2 0 2 2 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 14
11 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 14
12 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 12
48 24 14 166
AGRESIVIDAD FISICA AGRESIVIDAD VERBAL AGRESIVIDAD PSICOLOGICA CONVIVENCIA EN EL AULA
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: AGRESIVIDAD BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2: CONVIVENCIA
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